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ANIMACIÓN A LA LECTURA EN NIÑOS DE PREESCOLAR Y LA INTERACCIÓN
CON SUS FAMILIAS
A TRAVÉS DEL USO DEL LIBRO ÁLBUM
Hilda Mónica Sepúlveda Cocunubo
Resumen
El presente trabajo de investigación tiene como propósito identificar y analizar los
efectos de una propuesta pedagógica basada en talleres de animación a la lectura y el uso del
libro álbum como estrategia pedagógica que motive y permita la interacción de padres, madres
y cuidadores de los niños de preescolar del I.E.D José Antonio Galán. Esta investigación se
realizó con 30 estudiantes del nivel de transición quienes participaron de los talleres
propuestos en clase  y 12 padres de familia que participaron en los talleres con sus hijos. Los
talleres se basaron en técnicas de animación a la lectura apoyadas en el uso del libro álbum.
El presente es un estudio cualitativo, orientado a través de la investigación acción pedagógica
(IAPE). Se utilizaron estrategias de análisis de datos y resultados tales como, la observación,
encuestas y diarios de campo, a su vez de un registro fotográfico y audiovisual.
Los hallazgos de la presente investigación evidenciaron qué, las técnicas de animación
a la lectura lograron fomentar en niños y padres el interés por la lectura fortaleciendo la
interacción a través de la motivación antes, durante y después de cada taller, a su vez el uso
del libro álbum permitió desarrollar un gusto por una lectura personal, íntima y reflexiva que
promovió la creatividad a través de la riqueza visual de estos textos.
Palabras Clave:
Lectura, animación a la lectura, motivación, interacción, libro álbum.
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Abstract
This research aims to identify and analyze the effects of a pedagogical proposal
based on workshops to encourage reading and use of the picture book as a teaching strategy
that encourages and allows interaction of parents and caregivers of children preschool IED
Jose Antonio Galan. This research was conducted with 30 students transition level who
participated in the workshops proposed in class and 12 parents who participated in the
workshops with their children. The workshops were based on techniques to encourage reading
supported by the use of the picture book. This is a qualitative study, guided by pedagogical
action research (PSI). Data analysis strategies and results such as observation, surveys and
field diaries turn a photographic and audiovisual record were used.
The findings of this research showed how, techniques to encourage reading managed
to encourage children and parents interest in reading strengthening interaction through
motivation before, during and after each workshop, in turn use book album allowed to develop
a taste for a personal, intimate and reflective reading that promoted creativity through the
visual richness of these texts.
Keywords:
Reading, reading encouragement, motivation, interaction, picture book.
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INTRODUCCIÓN
La experiencia lectora en los primeros años escolares logra promover en los niños una
serie de experiencias, vivencias y formas posibles de ver y experimentar la lectura como un
goce personal e intimo. La literatura infantil permite en gran medida evocar a través de sus
historias mundos posibles que les permiten a los niños una experiencia más allá del
decodificar. En ese sentido las actividades de animación a la lectura deben estar dirigidas a
crear vínculos entre los lectores y los materiales de lectura.
El trabajo en el aula fue el objeto de la presente investigación inicia con el uso del libro
álbum como herramienta que permita animar a los niños a leer, este proceso no se dio
solamente en la institución educativa, impactó también a las familias de los niños, siendo estos
los primeros animadores a la lectura, se realizó un trabajo que permitió realizar una reflexión
acerca de como la animación a la lectura en los más pequeños puede llegar a darse a través
del uso del libro álbum, y de las interacciones que entre familias y niños se generen. Así como
el papel de la motivación y su contribución en la adquisición de conocimientos a través del
goce y el gusto.
La presente investigación analiza los efectos de una propuesta pedagógica basada en
talleres de animación a la lectura, a partir del uso del libro álbum, que promueva la
interacción con las familias y los niños y niñas del nivel de preescolar, vista desde una práctica
educativa que pretende superar la simple enseñanza de la lengua para verse comprometida en
un proceso de educación para la lectura.
Este proyecto se organiza en cinco capítulos el primero denominado, planteamiento del
problema presenta el objetivo general, los objetivos específicos de la investigación, la
pregunta de investigación y la justificación. El segundo capítulo marco conceptual en donde se
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encuentra las definiciones de conceptos claves dentro de la investigación, además de vincular
los antecedentes de la investigación que dan cuenta de lo investigado en torno al tema de la
animación a la lectura, la interacción, la motivación y el uso del libro álbum. El tercer capítulo
presenta la metodología allí se encuentra el tipo de investigación y diseño, los participantes,
procedimiento, instrumentos y estrategias de análisis de datos. El cuarto capítulo son los
resultados donde se encuentra los resultados obtenidos durante la aplicación de la
caracterización inicial y en los talleres de animación a la lectura realizados con niños y niños-
padres.
El  quinto capítulo hace referencia a discusiones y conclusiones analizándose los
efectos encontrados en la investigación y que hace referencia al planteamiento del problema
establecido al inicio de la investigación, con respecto a la lectura, animación a  la lectura,
interacción, motivación y uso del libro álbum
12
CAPITULO 1 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN
1. JUSTIFICACIÓN
Hoy en día es una preocupación constante de la escuela crear lectores comprometidos y
con gusto por leer. Sin embargo, pareciera que las prácticas de algunos hogares y de las
instituciones educativas no apuntan a permitirles a los estudiantes que vean la lectura como
una posibilidad más allá de comprender un texto. Se debe considerar que esas prácticas se
pueden llevar también a que se vea la lectura desde el goce y el disfrute íntimo y personal por
conocer deferentes posibilidades de comprender y percibir el mundo que los rodea.
La animación a la lectura debe ser vista como un trabajo de intervención sociocultural
que busca no solo desde las estrategias didácticas animar a leer, sino a su vez es un
instrumento que permite impulsar una reflexión sobre revalorizar, trasformar y construir
nuevas formar de ver, percibir y entender la lectura, en ese sentido hace que la lectura cobre
un significado desde el fortalecimiento de los lectores como actores sociales capaces de
afrontar diferentes retos. Retomando lo propuesto en los referentes para la didáctica del
lenguaje en el primer ciclo en donde reconoció que la exploración de la cultura escrita por
parte de los niños es primordial más que decodificar textos entonces podemos decir que.
Si bien la lectura se toma como una práctica social y cultural en donde  se deben llevar a los
niños y niñas a descubrirse como lectores, participando de diferentes prácticas que
posteriormente los llevaran a la convencionalidad de la lectura (Pérez & Roa, 2010).
El acto de leer debe ser entendido cómo un proceso  de construcción compartida de
significados (Pérez & Roa, 2010). Es decir directamente relacionado con una práctica social y
cultural En ese sentido, Vygotsky considera que el momento más significativo en el
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desarrollo del infante, es cuando el lenguaje y la actividad práctica convergen, siendo
anteriormente dos líneas de desarrollo totalmente independientes, cuando el niño inicia la
comunicación verbal, el lenguaje sigue a las acciones, es provocado y dominado por la
actividad en estadios superiores surge una nueva relación entre la palabra y la acción, ya que
el lenguaje guía, determina y domina el curso de la acción y aparece su función planificadora,
de tal manera el lenguaje es esencial para el desarrollo cognoscitivo del niño (Chaves, 2006).
De igual manera y según lo planteado por Pérez Abril (2010) en donde el leer se
percibe como esa construcción de significados que permite extraer ideas conclusiones y
significaciones implícitas o no en el texto, también resulta bastante interesante la idea de que
el lector debe tomar una postura frente a lo leído, es decir la lectura debe traspasar los límites
de una simple función decodificadora (Pérez & Roa, 2010)
Ahora, en este proceso de animar a la lectura a través del libro álbum, sin duda
convergen una serie de ideas propuestas dentro de los lineamientos curriculares para la
educación inicial del distrito que permiten dar un espacio a la literatura en la educación de los
más pequeños. La experiencia literaria para los niños se vive a través del adulto mediador, es
responsabilidad de este último lograr un clima propicio dentro y fuera del aula, permitirles
escudriñar, tocar interactuar y vivir la lectura y los libros (SDIS & SED, 2010).
Para ello se hace necesaria la literatura Infantil cómo herramienta para animar a leer,
es el caso del libro álbum que dentro de los lineamientos curriculares para la primera infancia
se considera un recurso valioso que debe ser cercano a los niños. Si bien en el texto son claros
al decir que: “los libros-álbum les permite leer a su manera: interpretar, adivinar plantearse
hipótesis sobre el lenguaje escrito, anticipar el curso de la historia y educar su sensibilidad y
su sentido estético” (SDIS & SED, 2010) Los libro álbum permiten el desarrollo de diferentes
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niveles de comunicación, afectivo, familiar, argumentativo, descriptivo entre otros, y es
primordial que en las instituciones educativas se usen libros a los cuales los niños no tengan
acceso en sus casas, pues esto permitirá que lo realizado en el aula pueda tener un impacto en
las familias, ese interactuar con imágenes y palabras nuevas para ellos, podrá proveer al
pequeño lector de herramientas para su vinculación a una sociedad y a su formación cómo ser
humano. (Chile, 2007)
Leer sin palabras. La imagen se puede tomar como un texto y desde ese punto de vista
se le debe dar la importancia que se merece en las aulas, en las prácticas docentes y como
estrategia para animar a la lectura a los niños y niñas en el preescolar, de esa manera la
motivación debe generar los estímulos necesarios para lograr que los niños y niñas vean la
lectura desde el goce y el gusto, permitiéndoles la construcción de un aprendizaje significativo
en un proceso de interacción con los textos, con sus pares y con adultos animadores a la
lectura.
En el documento del Ministerio de Educación No 23 serie de orientaciones
pedagógicas para la educación inicial (2014), se da bastante preponderancia al uso de la
literatura infantil, dentro de los establecimientos públicos y privados de educación inicial. Se
toma el libro álbum cómo una alternativa educativa. “se dice que son museos al alcance de
todos los públicos, pues permiten ejercitar las múltiples formas de mirar, explorar e interpretar
el universo de las artes visuales” (MEN, 2014). De igual manera en este documento se habla
de la mediación adulta resaltándola cómo aspecto esencial en la interacción que se puede dar
entre el niño y el adulto, así la experiencia del adulto con la lectura no sea la más significativa
el texto hace una invitación para acercarse a programas de animación y promoción de la
lectura para adultos, y que a su vez beneficie el proceso lector de los niños. (MEN, 2014)
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2. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN
Los antecedentes de la presente propuesta incluyen la revisión de algunas experiencias a nivel
universitario y  artículos de investigación, relacionados con la animación a la lectura, la
motivación, interacción y el libro álbum. En estas investigaciones se presentan diferentes
alternativas y sugerencias para que los niños y las niñas puedan desarrollar los procesos de
lectura  en sus primeros años de vida de forma placentera y agradable.
A continuación se presentan las investigaciones que apoyan este trabajo, se organizan de
manera cronológica desde la más reciente hasta la más antigua, se aclara que son
investigaciones realizadas en varios idiomas, español, inglés, catalán y portugués.
Mantei & Kervin (2014) en el artículo de investigación publicado por la universidad de
Wollongong Australia. Titulado Interpreting the images in a picture book: Studentsmak
connections to the mselves, their lives and experiences. Los libros ilustrados son una forma
importante y accesible de arte visual para los niños porque ofrece entre otras cosas,
oportunidades para hacer las conexiones a las experiencias personales y en los valores y
creencias de las familias y las comunidades. En este trabajo, se argumenta en una pedagogía
que permite crear oportunidades para los niños y así responder a las múltiples interpretaciones
que permiten los libros ilustrados a través de las artes visuales. (Mantei & Kervin, 2014)
Sepúlveda (2014) en su trabajo titulado discurso educativo de profesoras
alfabetizadoras de diferente perfil pedagógico. Es un estudio cualitativo desarrollado con 4
maestras de diferentes perfiles de instituciones educativas de Brasil  (interactivo/constructivo,
directivo/ trasmisivo) en el estudio se permite indagar sobre las prácticas de interacción que
generan las docentes en sus actividades de clase a través de la literatura infantil como recurso.
Con la investigación se concluye que las docentes de un perfil interactivo/ constructivo
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permiten desarrollar en sus estudiantes  el uso de verbos metacognitivos y metalingüísticos así
como  a través de la variedad de preguntas los estudiantes pueden analizar mejor el texto leído
mejorando el discurso letrado de la clase. (Sepúlveda, 2014).
Aykac (2013) en la universidad de Ataturk Turquía desarrolló una investigación basada en los
efectos de la tecnología informática en formación de ilustraciones de libros infantiles en
educación preescolar y ejemplo de aplicación sobre los aspectos educativos. Effects of
Computer Technology on Formation of Illustrations in Children's Books in Pre-school
Education and Application Example on Educational Aspects. Allí, se hace una investigación
basada en la importancia de las ilustraciones en los libros de educación preescolar, crean dos
grupos focales de 10 niños cada uno, con cada grupo se realizan ejercicios de lectura de libros,
la particularidad es que a un grupo se le dan libros tradicionales impresos y al otro grupo
libros electrónicos (Aykac, 2013).
La investigación concluye que de las dos formas se puede lograr un desarrollo visual en los
niños, lo importante es resaltar la calidad de la ilustración y para ello recogen datos de trece
expertos que promueven el trabajo de ilustradores en el diseño adecuado de libros para niños
de preescolar ya sean impresos o electrónicos.
Jiménez (2012) desarrolló una investigación llamada La animación a la lectura en las
bibliotecas… La construcción de un camino hacia la lectura. Este trabajo se centra en la
deferencia entra promoción y animación a la lectura, privilegiando la animación desde
diferentes actividades que permiten a animar a leer a niños en las bibliotecas públicas e
instituciones educativas, (Jiménez, 2012) Se presentan propuestas y ejemplos prácticos y
reales de las actividades de animación a la lectura, y se concluye que la animación a la lectura
mejora los hábitos lectores, asegura su crecimiento lector y fomenta el aspecto lúdico de la
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lectura principalmente en la bibliotecas.
Gamez (2012) en el artículo titulado Estrategias de motivación hacia la lectura en
estudiantes de Quinto Grado de una Institución Educativa. Con el fin de lograr un
pensamiento crítico- reflexivo los docentes de una institución educativa diseñan una serie de
actividades para mejorar los resultados de las pruebas de los estudiantes de quinto grado, el
estudio establece que es necesario generar procesos motivacionales que logren impactar a los
estudiantes y esto a su vez les permite un mejor desempeño en las pruebas.
Prueba diagnóstica valorativa para medir el grado de motivación ante la lectura y
Pruebas dirigidas para conocer cuál de los sistemas de representación (Visual, Auditivo y
Kinestésico), tiene cada alumno, con el fin de respetar estas condiciones que plantea Bandler &
Grinder (citado por O`Connor & Seymour, 1997). En función de los diagnósticos, se diseñaron
las estrategias que conducen a motivar al estudiante a usar la lectura como herramienta
fundamental del aprendizaje (Gamez, 2012)
Chiuminatto (2011) en su trabajo de investigación publicado por la revista Universum
El artículo trata las "Relaciones texto-imagen en el libro álbum", objeto literario y artístico que
presenta una oportunidad especialmente fructífera para analizar las relaciones entre la
comunicación escrita y la comunicación visual, y constituye, además, un recurso de gran
relevancia dentro de las tareas de fomento y promoción de la lectura que impulsan
instituciones como los jardines infantiles, las escuelas y las bibliotecas públicas. El autor
plantea hablar del concepto familia de imágenes  como concepto único. A partir de esta
perspectiva, utiliza como herramienta de análisis para las relaciones entre texto (imágenes
verbales) e imagen (imágenes gráficas) (Chiuminatto, 2011).
Parrado (2011) en la tesis titulada intereses, gustos y necesidades de los niños en la
adquisición formal de la lectura en el primer grado de educación básica primaria. En este
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estudio se establecen, intereses gustos y necesidades de los niños en la adquisición de la
lectura la autora habla de la lectura como un proceso social significativo, donde el placer,
displacer, gusto y goce permiten construir formas más complejas de pensamiento que aportan
a su formación como lectores, críticos y autónomos, desde un enfoque de dignidad e igualdad
de oportunidades (Parrado, 2011). Siendo esta definición muy cercana a la propuesta desde la
animación a la lectura.
Burcu, Canan, Seker y Cubra. (2011) publicaron un artículo de investigación
realizado en la universidad de Ankara en Turquía llamado: padres con hijos en preescolar y la
elección de libros de imágenes Parents with children in preschool children’s picture book
review elections, esta investigación fue realizada por Burcu, Canan, seker y Cubra.
es un estudio cualitativo con 190 padres y madres de familia con hijos entre los 3 y 6 años de
edad, el estudio inicia caracterizando a la población a través de encuestas y entrevistas,
posteriormente enfatiza en los procesos de desarrollo de los niños observados, como exploran
su entorno y cómo su aprendizaje está relacionado al vinculo social y cultural de su medio,
luego el estudio establece que el vinculo familiar hace que los niños se interesen y se motiven
por leer, (Burcu M. , Canan, Seker, & Kubra, 2011) los libros ilustrados durante la
investigación jugaron un papel importante, pues permitieron que a través de las imágenes los
niños y sus padres se interesaran por continuar leyendo no solo un libro sino varios.
Los investigadores concluyen que este tipo de trabajos a nivel familiar promueve en gran
medida el interés por leer de los niños, y el uso de las bibliotecas, facilitando así la labor del
docente una vez los niños ingresen  al sistema escolar.
Dentro del estudio del libro álbum encontramos un sin número de trabajos de
investigación y artículos publicados en revistas de educación que nos hablan sobre la
importancia de este género literario en las aulas educativas. Uno de estos trabajos es el de
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Ospina (2011) titulado el libro álbum: lecturas y lectores posibles, trabajo realizado para optar
por el titulo de magister en educación de la Universidad Nacional allí hace un análisis de
categorías que permite ubicar al libro álbum en los hitos de la relación de los textos escritos
con la imagen visual y se realiza un acercamiento a los problemas de la tradición colombiana
en este campo. (Ospina, 2011).
Gönen,  Durmusoglu y Severcan (2009) Turquía en la universidad de Ankara se
publicó un artículo llamado Examinar los puntos de vista de los maestros de educación
preescolar en el contenido, ilustraciones y características físicas de los cuentos de imágenes
utilizados en la educación, Examining the views of preschool education teachers on the
content, illustrations and physical characteristics of the picture story books used in education.
Es un estudio cualitativo. Se utilizó entrevista y encuestas con maestros de educación
preescolar de guarderías, jardines infantiles y colegios para determinar las opiniones de los
maestros con respecto al contenido, ilustraciones y Características físicas de la imagen de los
libros y cuentos utilizados en Turquía. Los investigadores concluyen que los maestros deben
motivar en los estudiantes y sus familias el uso de las bibliotecas públicas, así como las
universidades que forman a los docentes deben incluir en sus currículos materias sobre
literatura infantil y usos de la literatura, pues uno de los resultados apunto a que los docentes
más jóvenes son los que se interesan por acercar a los niños y niñas a la literatura infantil,
mientras que los docentes de mayor edad poco conocen o se interesan por leerles cuentos a los
niños en las aulas de clase. (Gönena, Durmusoglu, & Severcan, 2009)
Martinec y Salway (2009) publicaron un artículo en la universidad de las artes del
reino unido titulado un sistema para las relaciones imagen texto en los nuevos y viejos medios
de comunicación. A system for image–text relations in new (and old) media.
Aunque no es un artículo enfocado a la educación es bastante relevante en cuanto a la relación
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imagen texto y como estos se pueden articular o no según el caso, los investigadores inician
haciendo un recorrido histórico en la relación de imagen y texto dando importancia a dos
corrientes que en este campo se circunscriben cómo lo son los diferentes géneros del discurso
multimodal en el que las imágenes y textos co-ocurren. Combina dos tipos de relaciones - la
situación relativa de imágenes y texto, y cómo se relacionan entre sí en términos de lógico-
semántica. (Martinec & Salway, 2009)
Ávila & Mejía (2009) en el artículo titulado Relaciones sociales e interacción en el
aula en secundaria. Los autores desatacan una distinción conceptual entre “interacción” y
“relación social”, desestimada por una de las corrientes predominantes que plantea analizar los
efectos de las relaciones profesor-alumno en la enseñanza-aprendizaje (Avila C. , 2009). El
estudio demuestra que las relaciones sociales enfocadas en valores permiten procesos de
interacción más eficientes y acordes para los estudiantes en su proceso educativo;  se enfatiza
en la construcción social de las personas y no solo en la morfología y técnicas de interacción e
interpretación cara a cara.
Gönena, Durmusoglu, & Severcan, (2009) en el artículo de investigación llamado las
ilustraciones y las características físicas de los libros ilustrados, utilizados en la educación.
Este estudio pretendía determinar las opiniones de los maestros de primera infancia en Turquía
acerca de la selección de libros álbum o Pictures Book en las aulas de preescolar. El estudio
determinó que los maestros poseen un conocimiento muy variado acerca de este tipo de libros,
logrando establecer cuáles son mejores para las edades de los niños que tengan a cargo. Se
privilegió la imagen cómo característica primordial para la comprensión de la historia sobre
todo en niños que aún no decodifican. (Gönena, Durmusoglu, & Severcan, 2009)
Gaston (2008) publicó un artículo donde hace una revisión y uso de la literatura
Infantil para la enseñanza de la matemática. a review and an update on using children’s
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literature to teach mathematics. Es un estudio cualitativo, sobre la importancia de la literatura
infantil y cómo se puede utilizar para enseñar matemáticas. Gastón considera que la variedad
de literatura infantil se puede integrar a la tecnología y esto a su vez mejora la alfabetización
del lenguaje en las matemáticas.
Resalta la importancia del hablar, leer y el escribir en los estudiantes, el estudio
concluye que a los estudiantes que se les dificulta el aprendizaje de las matemáticas, por lo
general gustan de las actividades de lenguaje, es por ello que la idea de la investigación es
mostrar que los docentes logran articular la literatura en este caso infantil a la enseñanza de las
matemáticas  siendo las ilustraciones el atractivo principal que genera interés y motiva la
imaginación de los niños. (Gaston, 2008)
Coll (2008) en el artículo titulado análisis de la interacción alumno profesor, hace un
análisis acerca de tres características principales que afectan los procesos de enseñanza
aprendizaje, definiéndolos como: el primero hace referencia a la crisis del modelo que
establece jerarquías en las aulas, el segundo a la creación y aceptación de diversos enfoques
socioculturales ligados a la cognición y el tercero a la importancia creciente del contexto del
aula. El autor afirma que es necesario crear al interior de las aulas un mapa de trabajo que
permita articular estas tres características, identificar semejanzas y deferencias en el trabajo
maestro- alumno e iniciar a trabajar en ellas con el fin de lograr articular de mejor forma los
procesos de enseñanza aprendizaje de los estudiantes.
Lobato (2007) en su artículo de investigación titulado El valor de la ilustración en
álbumes para una educación en la no violencia, analiza el contenido de las ilustraciones
desde el concepto de la imagen comunicadora, complemento y referente del texto, y
eventualmente con significado autónomo, se da la relevancia del conocimiento del código
plástico, la cultura visual,  y la importancia de su adquisición para los mediadores. (Lobato,
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2007).
Rizo (2007) en su artículo publicado por la universidad autónoma de México titulado
Interacción y comunicación en entornos educativos: reflexiones teóricas, conceptuales y
metodológicas. En este trabajo la autora reflexiona entorno a las bases teóricas, conceptuales,
y metodológicas que contribuyen al desarrollo del conocimiento  en torno al campo de la
comunicación educativa, especialmente en los procesos de interacción que se dan en las aulas,
es un estudio cualitativo que concluye estableciendo que existe un sin número de posibilidades
de interacción y comunicación dentro de las aulas, sin embargo, establece que se deben
triangular con el fin de sintetizar y lograr establecer cuáles son las más acordes según los
grupos. (Rizo, 2007)
Correa (2006) En el artículo de investigación titulado Contexto, interacción y
conocimiento en el aula,  se realiza una revisión sobre las interacciones lectoras que se
presentan en el aula y su relación con los procesos de conocimiento en el aula. El estudio
permite establecer que las preguntas o cuestionamientos realizados en el aula por parte de los
maestros deben apuntar a generar procesos metacognitivos en los estudiantes y convertirse en
un procedimiento eficaz para promover el conocimiento en la escuela, sin embargo, aclaran
que no siempre las preguntas realizadas por los maestros van enfocadas a desarrollar este
aspecto en los estudiantes, por el contrario se enfocan a buscar respuestas más directas sobre el
tema o texto tratado es decir,  preguntas de confirmación de conocimiento (Correa, 2006)
En el 2006 el National Institute for Literacy, publica un libro electrónico llamado
Grande sueño, Big Dreams es un libro bastante interesante y de fácil acceso elaborado por
Baxter y Reddy, un proyecto administrado por el Instituto Nacional para la Alfabetización, y
es un esfuerzo de colaboración del Instituto Nacional para la Alfabetización, el Instituto
nacional  de Salud Infantil y  de Desarrollo Humano, y el Departamento de Educación de
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Estados Unidos.
La idea fundamental de las escritoras e investigadoras fue la de hacer una investigación
sobre la lectura basada en la disposición de los educadores, los padres de familia y entidades
políticas interesadas en ayudar a la población para aprender a leer bien.
En el libro se encuentran una serie de recomendaciones basadas en la lectura y en la
motivación que en torno a ella se pueda realizar, es una lectura sencilla pero que claramente
puede ser útil para padres o maestros interesados en los procesos de lectura de los más
pequeños.
Coronas (2005) en su artículo Animación y promoción lectora en la escuela, allí se
hace una serie de reflexiones relacionadas con la lectura en la escuela, fomentando la creación
y uso de las bibliotecas escolares, se propone algunas estrategias de sensibilización y fomento
de la lectura y hace un especial énfasis al decir que defiende aquellas prácticas que permitan
fomentar la lectura de manera natural y con sentido común, sin caer en la utilización de
parafernalias festivas que muchas veces desvían el objetivo principal de animar a leer.
(Coronas, 2005)
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3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
El investigar acerca de la animación a la lectura y del uso del libro álbum como
herramienta para animar a leer a los niños de preescolar y sus familias, hace posible que surja
la necesidad de crear en ellos un vínculo con el material de lectura, que les permita interactuar
y crear encuentros dinámicos, es decir lograr el goce y el gusto por leer.
Dentro de mi experiencia como docente de preescolar me he encontrado que  los niños
y niñas desde una edad muy temprana (meses) disfrutan de las narraciones, canciones y
lecturas  que los adultos les hacen, además el permitirles alcanzar, tocar y explorar los libros
produce en ellos un interés y en algunos alegría, pues las imágenes las texturas incluso los
tamaños de los libros hacen que los niños los vean como un “juguete” muy interesante, sin
embargo, también me he encontrado que a veces las prácticas realizadas dentro de las
instituciones educativas llámese jardines infantiles o colegios no son las más acertadas a la
hora de animar a leer a los más pequeños, así como la poca relación que desde algunas
familias se da con la lectura, pues en ocasiones no pasa del simple contacto con el libro;
pareciera que no se permite explorar a través de las historias y de las múltiples
interpretaciones que pueden hacer los niños y niñas. Es por ello que a través de esta
investigación se buscó suscitar una reflexión que permita analizar y buscar nuevos caminos
que favorezcan la lectura y la interacción de los niños y niñas del nivel de preescolar y de sus
familias del colegio distrital José Antonio Galán.
Se hace necesario a través de esta investigación diseñar  una propuesta pedagógica.
Lograr que la animación a la lectura traspase las fronteras del aula y permita a padres madres y
cuidadores ser animadores de la lectura en sus hogares. Conocer el libro álbum como objeto
cultural de alto significado artístico, a través del cual se pueda animar y disfrutar de la lectura.
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¿Cuáles son los efectos de una propuesta pedagógica basada en talleres de animación a la





Analizar los efectos de una propuesta pedagógica basada en talleres de animación a la
lectura, a partir del uso del libro álbum, que promueva la interacción entre las familias y los
niños y niñas del nivel de preescolar del I.E.D José Antonio Galán.
4.2 Objetivos Específicos
1. Caracterizar las concepciones que tienen las familias y los niños del nivel de preescolar
sobre la lectura.
2. Diseñar e implementar  una estrategia pedagógica basada en talleres de animación a la
lectura, apoyada en el uso del libro álbum y que vincula la interacción con las familias y
los niños y niñas del nivel del preescolar.
3. Identificar  los efectos de la propuesta pedagógica basada en talleres de animación  a la
lectura que promueven la interacción entre familias y los niños y niñas de preescolar
del IED José Antonio Galán.
4. Analizar los efectos de la animación a la lectura en los procesos de interacción de las
familias y los niños.
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CAPITULO 2 MARCO CONCEPTUAL
La animación a la lectura abarca todo aquello que constituya un medio concreto y
directo para inducir, estimular y orientar el deseo y el gusto por leer. El animar a la lectura
debe comenzar desde antes de que los niños tengan contacto con los libros o antes incluso del
inicio de la vida escolar. La familia debe ser el primer animador a la lectura, no obstante este
proceso no siempre se inicia en los hogares y se hace necesario que el docente se convierta en
el animador no solo de los niños sino también de sus familias. La animación a la lectura no
está sujeta únicamente a la enseñanza, Sin embargo, es importante que las actividades estén
orientadas a ayudarles a los niños a descubrir la diversidad de los libros.  Sin duda la literatura
infantil puede ser una excelente herramienta para animar a leer a los más pequeños.
El libro álbum es un género único dentro de la literatura infantil, en él convergen dos lenguajes
el texto y la imagen; es necesario comprender su naturaleza y sus potencialidades, en esa
medida se podría usar como herramienta  de animación dentro del aula de preescolar.
Por lo anterior se consideró importante en esta investigación, organizarla en tres
apartados primero se desarrolla el concepto de animación a la lectura, promoción y técnicas de
animación a la lectura, en el segundo apartado se aborda el concepto de interacción
relacionado con familia y escuela entorno a la lectura y en el tercer apartado el libro álbum
como fenómeno literario y como herramienta dentro del aula de preescolar en la animación a
la lectura de los más pequeños.
1. Qué es la animación a la lectura
Al hablar de animación a la lectura puede llegar a nuestra mente un sin número de
definiciones orientadas desde la didáctica o las actividades relacionadas con el obtener gusto
por leer. Sin embargo, dentro del término animación a la lectura se puede encontrar un
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significado como una práctica educativa que permite un proceso de educación para la lectura y
no solo una aplicación didáctica. La idea es de concebir la animación a la lectura como una
práctica que hace parte de la promoción social de la lectura y que crea un vínculo entre un
material de lectura y un individuo o grupo. (Álvarez & Naranjo, 2003).
1.1 Diferencia entre animación y promoción de la lectura
Otro aspecto fundamental para definir la animación a la lectura es establecer la
diferencia que existe entre animar a leer y promover la lectura. Si bien a veces es más
conocido el término promoción a la lectura esto no quiere decir que la animación sea un
sinónimo de promoción, por el contrario cada término tiene su significado y en ese sentido su
uso será según los intereses o necesidades de quienes quieran promover o animar a la lectura.
Siendo las dos practicas diferenciadas pero complementarias.
Se puede decir que la promoción a la lectura se refiere a “un área de trabajo
sociocultural educativo y político, dirigido a la reflexión y trasformación de las maneras como
la sociedad representa y difunde la lectura y la escritura” (Álvarez & Naranjo, 2003). Se
puede hablar de una macroacción, pues la promoción a la lectura busca que un país, una
comunidad o un individuo contribuyan a formar una sociedad lectora. Y para ello necesitan de
materiales de lectura como objetos culturales que permitan vivenciar la lectura a toda una
comunidad y en ellos se encuentran la biblioteca y las instituciones educativas (Yepes, 2001)
por esa razón la animación a la lectura como ya se había dicho se refiere a las acciones que
permitan crear un vínculo entre el material de lectura y el grupo o individuos a leer que
permite una reflexión más amplia que la de solamente promover la lectura. (Cerrillo & García,
2001)
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1.2 El concepto de lector y de lectura desde la animación a la lectura
El lector dentro de la animación a la lectura es visto como un sujeto individual y a su
vez colectivo, que “construye el sentido del texto leído produciendo con ello información que
puede, a su vez hacerse conocimiento” (Álvarez & Naranjo, 2003). Es decir, el lector no solo
comprende lo que lee sino que permite ampliar eso que comprende hacia la promoción de los
sentidos y presencias sociales de la lectura.
La lectura no puede ser solo vista como el proceso de decodificación y comprensión de un
texto, también debe ser la forma que tiene el lector de atar lo que lee a sus necesidades de
autoformación de recreación del mundo y de emancipación. (Rodriguez, 2006).
En el concepto de lectura se encuentran varias definiciones. Una de ellas descrita como
la comprensión de un texto escrito a través de un código, aunque esta definición suele ser la
más común, en el caso de la animación a la lectura se queda algo corta si se tiene en cuenta lo
formulado por Jolibert quien la define como: “leer es interrogar el lenguaje  como tal, a partir
de una expectativa real (necesidad- placer) en una verdadera situación de vida” (Jolibert,
2002). Leer no sólo implica una decodificación  y comprensión conceptual de un texto, es
también interpretar y construir sentido a lo que se lee, la lectura debe fomentar la capacidad
para construir historias y para disfrutar de la experiencia socio- cultural de la lectura.
En concordancia con lo anterior Pérez (2010) menciona que “el acto de leer se entiende
como un proceso significativo cultural e históricamente situado, complejo que va más allá de
la búsqueda de significados” (Pérez & Roa, 2010) se trata entonces de crear condiciones para
ingresar al mundo de la cultura mediante la lectura, que favorezca la comprensión, el gusto y
el placer; que a pesar de su desarrollo cronológico los niños se descubran como lectores
activos, construyan su propia voz y elementos para ir contando con un punto de vista propio
frente a lo que se lee.
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1.3 Técnicas de animación a la lectura
Existen diversas maneras de animar a leer, sin embargo se hace necesario dar un orden
y sentido pues dentro de la animación a la lectura existen diversas técnicas los cuales
Quintanal (2000) organizo de la siguiente forma:
1. Técnicas o estrategias de IMPREGNACIÓN. Pretenden conseguir un ambiente propicio a la
lectura: empapan el ambiente de todo lo que signifique lectura.
2. Técnicas de ESCUCHA ACTIVA. Persiguen lograr que los niños y las niñas escuchen con
atención.
3. Técnicas de NARRACIÓN ORAL. Buscan la capacitación para realizar narraciones
adecuadamente, favoreciendo hacerlas de modo creativo y sugerente.
4. Técnicas de PRESENTACIÓN. Logran presentar textos o libros. Éstos salen del anonimato
de los estantes o cajones.
5. Técnicas de LECTURA. Persiguen que durante la lectura se sienta gozo y/o se haga una
lectura profunda, provechosa, analítica…
6. Técnicas de POSTLECTURA. Se aprovecha la lectura realizada para trabajar distintos
aspectos, así como para generar interés por continuar leyendo otros textos.
7. TALLERES Y ACTIVIDADES CREATIVAS (EN TORNO A LA LECTURA). Combinan
la práctica de una destreza con la animación lectora.
8. JUEGOS (EN TORNO A LA LECTURA). Se conjuga el mundo de la lectura y de los
libros con los juegos de siempre.
9. Técnicas de CREACIÓN Y RECREACIÓN. Motivan al alumnado a desempeñar los roles
de escritor y escritora, ilustrador e ilustradora e, incluso, impresor e impresora y/o editor y
editora.
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10. Técnicas de PROMOCIÓN DE LA LECTURA. Posibilitan que el propio lector y lectora
animen a otros y a otras a leer.
11. Técnicas de COOPERACIÓN y SOLIDARIDAD. Promueven actuaciones de cooperación
que generan acciones de solidaridad, en las que están implícitas la lectura y la participación de
varios lectores y lectoras.
(Quintanal, 2000)
1.4 La  animación a la lectura en relación con las etapas de desarrollo de los niños de 4 a
6 años.
La lectura es una actividad que se emplea con distintos fines y en distintas situaciones
(Parrado, 2011). Por ello cuando se habla de animación a la lectura debe concebirse desde
todas sus dimensiones: la lectura placentera, la lectura para informarse, la lectura para
aprender, la lectura para crear, la lectura para comunicarse. En ese sentido, la animación a la
lectura se puede vincular en gran medida en las etapas de desarrollo de los niños, a través de la
creación de estrategias que favorezcan el desarrollo integral de los infantes para el caso de
esta investigación más específicamente con niños entre los cuatro y los seis años.
Por esa razón se hace necesario mirar ubicar la animación a la lectura en los procesos
de desarrollo de los niños de 4 a 6 años. Primero se analiza lo investigado por Jesús palacios
(2000) en relación a las etapas de desarrollo de los niños a esta edad y se contrastar con los
aportes dados por diferentes autores en relación a la animación a la lectura. Ya que
concretamente no existe un modelo específico que hable sobre la relación de la animación a la
lectura con el proceso de desarrollo de los niños en los 4 a 6 años, es por ello que se pretende
establecer un modelo de relaciones que sustente el desarrollo de los niños con el proceso de
animación a la lectura.
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1.4.1 Desarrollo físico y psicomotor
El desarrollo físico a esta edad (4-6 años) es un proceso en el que interviene varios
factores como la información genética, la actividad motriz, el estado de salud, la alimentación
y el bienestar emocional. En el desarrollo físico de las niñas y los niños están involucrados, el
movimiento, la locomoción, la estabilidad, y el equilibrio, la manipulación y la recepción
como capacidades motrices. A nivel psicomotor interviene la evolución del gesto gráfico y el
desarrollo de la grafomotricidad, el entorno social ejerce gran influencia a esta edad en el
modelado de estas destrezas alentándolo a la producción o reproducción de dibujos o letras.
(Palacios, Marchesi, & Coll, 2000)
Teniendo en cuenta lo anterior Iglesias y Palacios (2010) nos dicen que la animación a la
lectura es asumida como la creación de condiciones favorables de cualquier tipo e intensidad
para un hipotético encuentro entre el libro y el lector además el animador está obligado a hacer
que la animación a la lectura, reúna los trabajos directos sobre textos y libros  concretos, con
actividades que permitan a su vez potenciar el juego, el movimiento y que las dinámicas
planteadas sean complementarias y enriquecedoras.
1.4.2 Desarrollo Intelectual y Cognitivo
El entorno social contribuye en gran medida al desarrollo de las capacidades cognitivas
de los niños a esta edad, las rutinas diarias y las actividades de interacción permanente con
personas y objetos influyen positivamente en el aprendizaje al permitir la eficacia del
funcionamiento cognitivo. A esta edad todos los procesos cognitivos desarrollados por los
niños provienen de una amplia base de familiaridad entre los materiales usados al igual que
con las personas que interfieren en el cuidado y educación de los niños. En el escenario
escolar es importante no subestimar el potencial de los niños y diseñar estrategias que
favorezcan el despliegue de sus capacidades (Palacios, Marchesi, & Coll, 2000).
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Con lo anterior y en relación a la animación a la lectura se puede ubicar a W.S Hall
(2010) cuando dice que “enseñar cómo está organizado un texto facilita la comprensión del
contenido de dicho texto”.  Es decir se debe apuntar a aumentar los conocimientos del lector,
de manera que se le facilite su comprensión. A nivel curricular no cabe duda que la lectura sea
un instrumento esencial en la adquisición de conocimientos. Esto debe justificar el enseñar a
utilizar bien los materiales de lectura. En consecuencia se debe posibilitar las estrategias
lectoras favorables que permitan  enriquecer el bagaje cognitivo indispensable para la
comprensión de un texto.
1.4.3 Desarrollo del lenguaje
La adquisición del lenguaje va relacionada estrechamente con la apropiación de una
cultura, realizándose en un contexto social lo cual facilita la tarea. En estas edades los niños
hacen uso de diferentes formas de comunicación mediado por los adultos, el observar las
interacciones de los adultos con otros adultos, el permitirles a los niños participar de
conversaciones, sin duda posibilitan el trabajo de análisis lingüístico que los niños deben
hacer. A medida que van creciendo los niños en esta edad muestran bastante interés por el
lenguaje y sus características, no solo por la información que se trasmite sino también por todo
ese mundo de posibilidades que descubren y de como interpretar su realidad de manera
sintáctica, semántica y pragmática a través del lenguaje (Palacios, Marchesi, & Coll, 2000).
Con relación a la animación a la lectura se puede señalar, que el niño es capaz de crear
su propio lenguaje en donde los gestos la mímica ocupan un lugar tan importante como lo
ocupa la palabra, así también propone que en las escuelas se cree una metodología que atraiga
a la familia en donde las situaciones simuladas, las imágenes y esquemas de la lengua a nivel
cultural apoyen el desarrollo de los niños en la adquisición de la lengua.
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1.4.4 Desarrollo del Juego
El juego es una actividad que produce placer y en la que predominan medios y objetos
que permiten llegar a un fin. Así mismo jugar se convierte en una meta trazada por el niño en
donde puede experimentar diversas conductas complejas o sencillas sin la presión de alcanzar
algún objetivo específico. El juego se puede clasificar de diferentes manera, a su vez es una
serie de conductas que de por si lleva que no permite darle una sola clasificación. Los teóricos
del juego Parten (1932 citado por Palacios, Marchesi, & Coll) afirman que son muchas las
potencialidades y funciones que cumplen los diferentes tipos de juego en el desarrollo integral
de los niños.
El juego se clasifica en:
- Juego Sensorial






- Juego de reglas
Para referirse el juego en  la animación a la lectura Robert Escarpit citado por
Quintanal (2010) lo relaciona de manera que durante la etapa preescolar  se debe buscar que
nazca en los niños las “actitudes fundamentales para con el libro”, pues es importante que se
introduzca el libro en la vida del niño antes de la etapa escolar y se debe insertar en sus juegos
y en sus actividades cotidianas. Los talleres y actividades en torno a la lectura deben combinar
prácticas y destrezas con la animación a la lectura, de igual manera los juegos en la lectura
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deben encaminarse a conjugar el mundo de los libros con los juegos de los niños. (Quintanal,
2000)
1.4.5 Desarrollo Social y cultural
El desarrollo social del niño esta guiado por la comunicación, esta experiencia social
se produce en medio de diferentes escenarios a los cuales el niño está expuesto como la
familia, la escuela, los amigos. El contacto con pares, sobre todo con amigos permite
desarrollar funciones muy significativas en la vida del niños como, la seguridad emocional
(Palacios, Marchesi, & Coll, 2000). Por otro lado Vygotsky nos habla de la mediación
cultural. Él observo que las funciones mentales superiores se producían a través de
interacciones sociales con personas y adultos importantes en la vida del niño, es por ello que
mediante esas interacciones, el niño en su cultura aprende y accede a diferentes conocimientos
simbólico y compartidos de la cultura en la que se encuentre inmerso, es obvio que todo ese
bagaje al que se encuentra expuesto el niño influye en el desarrollo del lenguaje verbal y
escrito además de intervenir en la construcción de su propio conocimiento. (Cole, Steiner, &
Scribner, 1979).
A nivel educativo Vygotsky introdujo el concepto de Zona de desarrollo próximo a
mediados de 1931. Definiéndola como el paso de la zona de desarrollo real a la zona de
desarrollo potencial. En la ZDP actúan los mediadores físicos y simbólicos, también
denominados “instrumentos” ya que son los que ayudan al niño a alcanzar el desarrollo
potencial, por eso en esta zona actúan la escuela, la sociedad y las actividades (Cole, Steiner,
& Scribner, 1979)
…por eso es necesario generar situaciones y actividades que despierten en el niño la necesidad
de escribir y que lo, externamente para leer, de tal modo que la escritura sea algo que el niño
necesite, que le permita experimentar sobre sus múltiples propósitos… (Chaves, 2006)
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En ese sentido el trabajo desde la animación a la lectura en relación a la cultura será el
de crear actividades, talleres y demás acciones dirigidas a maestros, padres de familias y
promotores educativos y comunitarios que trabajen con niños, permitirles conocer la oferta de
literatura infantil y juvenil, los escritores, los géneros literarios creando espacios para
compartir formas de animación a la lectura, para enriquecerse como lectores y como
promotores del libro y la lectura en su lugar de trabajo, en la familia y la comunidad.
Por esta razón estas actividades de animación a la lectura deben permitir estimular el
proceso de desarrollo cultural de la comunidad. Recuperar y valorizar la cultura de la
comunidad, sus costumbres, su música, folclor, su literatura local, el arte en sus diferentes
manifestaciones, la recreación. Por ello las actividades y los talleres que se plateen deben
motivar y responder a los intereses de los distintos grupos. (www.banrepcultura.org)
1.5 La motivación como recurso en la animación a la lectura
La motivación como recurso dentro de la animación a la lectura primero se hace
necesario definirla. Rotger (1984 citado por Orteaga) la define como “el motor de la acción
de aprender al inducir al alumno a realizar determinadas conductas”. Este autor afirma que la
motivación está constituida por un conjunto de variables intermedias que orientan el sentido
determinado para consecución de un objetivo trazado.
Dentro de la motivación pueden distinguirse dos componentes, uno energético y otro
direccional o estructural. El energético hace referencia a la fuerza con la que un sujeto realiza
una acción, mientras que el direccional ser refiere a los objetivos o los motivos por las cuales
un sujeto quiere satisfacer sus necesidades, fisiológicas, de afecto de autorregulación o de
conocimiento. (Orteaga, 2001).
Ahora bien en el manual de animación a la lectura desde la familia (2013), nos dice
que la motivación  es el eje fundamental para llegar al alma del niño y de su curiosidad. Es
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imprescindible para poder iniciar a los niños al mundo de la lectura, esto se debe lograr
generando y planteado experiencias en donde los niños puedan despertar el interés por la
lectura y los libros y que más que permitirles la exploración que los lleve a imaginar y a
entender el ambiente letrado en el que se encuentren imprescindible para iniciarse en el mundo
de la lectura. Por ejemplo, leyéndole cuentos, hablándole de nuestras lecturas, llevándole a la
biblioteca o a la librería, hablando de los libros con interés, incluso con ciertas dosis de magia.
(Merayo, 2013) Aquí es necesario ubicar el contexto cultural del niño y el papel de la escuela
en este proceso.
2 La interacción familia- escuela entorno a la lectura.
La interacción familia escuela puede decirse que es un tema al cual se ha dado bastante
relevancia en los últimos tiempos, sin embargo es necesario anotar que no siempre esta
relación es bien orientada en función de mejorar los procesos de enseñanza aprendizaje de los
estudiantes. Si bien se comprende la importancia de la familia como agente participe y primer
socializador de los niños, muchas veces tanto la escuela como la familia toman caminos
diferentes, que dificultan la articulación entre escuela y familia, según esta perspectiva se hace
necesario crear estrategias que vinculen a padres madres y cuidadores en los procesos
escolares de los niños, abrir espacios de participación y vinculación en las instituciones
educativas.
2.1  la familia como aliada en la animación a la lectura: la herencia cultural a través de la
interacción
Ya se ha hablado acerca de la animación a la lectura y de la definición de lectura,
siempre desde una perspectiva educativa y de la escuela, no obstante, el significado de
animación a la lectura debe también permear a la familias, pues son los primeros agentes que
acercan o no a los niños a formas de leer (Cerrillo & García, 2001), es decir son los primeros
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animadores de la lectura, sin embargo, es claro que no todas las familias poseen costumbres
lectoras favorables o que vinculen a los niños, por eso se hace necesario incluir a las familias a
los procesos de animación lectora dentro de las instituciones educativas. Se hace necesario
contagiar para reforzar los efectos y establecer nexos de unión en este proyecto entre escuela y
familia (Rodriguez, 2006).
¿Cómo se lograra que los padres y madres sean animadores de la lectura? En primera medida
se deberá evitar la obligatoriedad pero si se debe ser muy creativo y seductor invitando a la
escucha y a darles voz para que su participación parta del gusto y agrado y no del deber a su
vez motivar la interacción entre padres e hijos a través de actividades que motiven y que les
permita vivenciar la lectura como un proceso agradable de aprendizaje y crecimiento personal.
La familia, por tanto, debe creer en los libros y para “contaminar” a sus hijos ese sentimiento,
no está de más que comience por contarles cuentos, ayudar a sus hijos a seleccionar con acierto
sus lecturas, visitar con ellos bibliotecas y librerías y proporcionarles esos libros que permitan
el acercamiento placentero de sus hijos a los libros. (Cerrillo & García, 2001).
El trabajo propuesto por Sainz Luz María en la importancia del mediador: un
experiencia en la formación de lectores, nos permite comprender que el papel del mediador es
fundamental, ya que la actitud de este será el puente entre los niños y los libros y esta relación
será determínate par que los niños adopten la lectura como un elemento indispensable en sus
vidas, en este trabajo se privilegia el papel del docente, pero también se toca a la familia como
promotores vitales de la lectura en los niños y niñas. (Sainz, 2005).
Como ya se había mencionado Vygotsky plantea que  las manifestaciones culturales
en las  que se encuentre inmerso el niño determinan en gran medida su desarrollo, con relación
a la animación a la lectura y según lo planteado por Merayo (2013) se puede decir que desde
los primeros años de vida de los niños se deben sumergir en toda clase de sonidos,
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entonaciones, gestos propios de su cultura. La lectura compartida con adultos es la semilla
para sembrar en el niño el interés por la lectura. Para que los niños llegue al texto escrito
deben primero pasar por la escucha de cuentos de historias de todo es valor que proporciona la
oralidad. Merayo define este postulado cuando menciona.
… No olvidemos que la oralidad es la base de la lectura. El adulto enseña el valor de la
palabra y comparte sus propias fantasías. A través de la lectura en voz alta, el padre o la madre
otorga al libro la calidez propia de la relación y con el ritmo imprime en la memoria la
sensibilidad del idioma (Merayo, 2013)
2.2 La interacción como proceso de enseñanza- aprendizaje en el aula.
La interacción como proceso de enseñanza aprendizaje debe ser visto desde el aula
como un proceso inmerso en reglas que permiten a los docentes y alumnos una construcción
en grupo, es decir, ambos hacen parte de la formación, caso contrario se da cuando el docente
estructura y dirige, buscando una respuesta o un resultado preciso o exacto de su estudiante
allí está condenando al fracaso pues estructura un aprendizaje puramente repetitivo y
altamente predecible. (Coll, 1990)
La interacción en el aula debe apuntarle a que las reglas establecidas entre docentes y
estudiantes permitan una co-construcción y a su vez deben ser sensibles a los factores
culturales, estas prácticas deben dar mayor libertad a los que de ellas participan (docentes,
alumno, familias). El principio Vigotskiano nos habla que las funciones psicológicas
superiores tienen su origen en las relaciones entre las personas y exige una manera original de
entender el desarrollo y su vinculación con el aprendizaje, es por ello que plantea el concepto
de zona de desarrollo próximo (ZDP) (Chaves, 2006). En ese sentido la teoría de Vigotsky
concede al maestro un rol especial al considerarlo como facilitador del desarrollo de
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estructuras mentales en el estudiante para que sea capaz de construir aprendizajes más
complejos.
La interacción en el aula y los beneficios que genera en los alumnos permite potenciar
un desarrollo del lenguaje más complejo, las preguntas, las respuestas y los argumentos que
los niños puedan hacer sin duda permite que desarrollen un proceso inferencial e intertextual
de ver y explorar la lectura de distintas formas posibles.
2.3 El profesor: facilitador y  animador a la lectura
Si bien el aprendizaje es visto como una construcción social. Vigotsky  además de
mencionar el papel del profesor como facilitador en este proceso, queda ahora unir el concepto
de docente facilitador al de docente animador de la lectura el cual se define como la persona
que desarrolla un papel de mediación y favorecedor del contacto del niño con el libro debe ser
persuasivo, que oriente y estimule su iniciativa, y al tiempo resulte agradable compañía en el
desarrollo de la lectura. Será amable, comprometido con la causa y activo, debe estar presente,
en ningún momento ausente ni pasivo en su actividad lectora. (Quintanal, 2000)
En el siguiente cuadro se especifican los papeles del docente como facilitador y del docente
como animador a la lectura, con el fin de ubicar similitudes.
Tabla 1. Similitudes entre el docente facilitador y el animador a la lectura
DOCENTE FACILITADOR DOCENTE ANIMADOR A LA LECTURA
 El profesor, preferentemente,
estructura el material, el medio o
la situación de enseñanza, de
modo que la interacción entre el
estudiante y este ambiente
organizado defina el camino a
seguir o el objetivo a alcanzar.
 Organiza un ambiente rico en
estímulos donde se "dan" las
estructuras que quiere enseñar.
 Propone metas claras, apoya al
 Provocar su derroche imaginativo
y estimulando la recreación
personal.
 Organizando experiencias de
lectura, tanto a nivel personal
(que serán íntimas y estarán
sujetas al propio control del
lector) o compartidas (en el que
la función
 docente desarrollará un papel
fundamental en la
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estudiante en su elección.
Desarrolla criterios para
determinar si se llegó o no a la
meta deseada. Luego de
aceptadas, apoya el proceso de
aprendizaje.
 En la función de apoyo mantiene
una posición permisiva y atenta
 No se muestra ansioso por llegar
a resultados. El aprendizaje es un
proceso, a veces lento.
 Su actitud y actividad muestra a
un adulto interesado en lo que
sucede. Curioso frente a los
resultados, su actitud muestra que
sabe que también él está
aprendiendo.
 Selecciona actividades, lecturas
que le interesan, demuestra saber
que enseñamos lo que sentimos,
hacemos o somos rara vez lo que
decimos.
 Recurre tanto como puede a
preguntar. Cada vez que lo hace
espera la respuesta. (Evita el uso
de preguntas vacías, aquellas que
no requieren o no aceptan
respuestas).
intercomunicación de la propia
experiencia de lectura).
 Llevando a efecto actividades
lúdicas, con los textos literarios o
a partir de ellos.
 Además es aconsejable que
sea un lector o lectora activa, en
cualquier tipo de soportes y en
diversos ámbitos.
 Lea según sus gustos y
preferencias.
 Acuda a lecturas que amplíen sus
horizontes como lector o lectora.
 Conozca las lecturas de su
alumnado.
 Maneje libros sobre bibliotecas
escolares y teoría y práctica de la
animación lectora.
4. El libro álbum ¿qué es?
Muchas veces en las aulas de clases el docente se pregunta ¿qué libro leeré hoy?, esta
pregunta se hace presente constantemente, sin embargo, la respuesta muchas veces es dada por
el afán de leer o de cumplir con el requerimiento de leer en el aula, es por ello que la selección
de los libros, por lo general no se realiza con un objetivo de lograr una lectura con sentido
llevada a desarrollar o potenciar en los niños, gustos, saberes o motivar en ellos el acto de leer.
Dentro de esta búsqueda que en las aulas de primera infancia se está generando aparece una
nueva alternativa para la lectura con los más pequeños, como lo es el llamado libro álbum, en
donde tanto el texto como las imágenes aportan sentido y significado a la historia, se pueden
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articular una con la otra o las imágenes pueden trasmitir otro texto que el lector debe
comprender y descifrar. (Chile, 2007)
El libro álbum es una corriente literaria se puede decir reciente sus inicios datan en los
años 60, sin embargo existen varios libros ilustrados antiguos que pueden ser ubicados en este
género es el caso de los cuentos de Charles Perrault. Se puede decir que nos encontramos en la
“edad de oro” del libro álbum, pues se ha vinculado estrechamente a la literatura infantil y
juvenil. Por esta razón hoy en día hace parte de las aulas escolares. (Colomer, Kummerling, &
Silva, 2010). Sin embargo, tanto los docentes como los estudiantes, y padres desconocen las
características y beneficios que pueden aportar a la, comprensión y motivación por la lectura
que puede generar el libro álbum como herramienta pedagógica.
3.1 Como identificar un libro álbum
Es importante mencionar que el movimiento del libro álbum no solo ha cautivado a un
público infantil y juvenil, las editoriales hoy en día están en constante experimentación e
innovación que han logrado del libro álbum un fenómeno que atrae a los adultos. (Bajour &
Carranza, 2003)
Por otro lado se debe tener en cuenta que dentro de la literatura infantil existen
diferentes conceptos que diferencian el libro álbum de otros tipos de textos como los son: el
libro de imágenes o un libro ilustrado los cuales poseen características diferentes.  La Docente
de la universidad de Guadalajara María Teresa Orozco (2009), hace una aclaración específica
que permite comprender la diferencia entre estos tipos de textos en la literatura infantil.
Libro de imágenes: No cuentan con ningún texto que acompañe a la imagen.
Generalmente introducen a los niños en secuencias lógicas como: despertarse, vestirse, lavarse
los dientes, etc. los cuales, además de introducir el concepto secuencial, introduce al niño en la
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estructura básica de la narración. Presentan imágenes de frutas, objetos, figuras con un fin
educativo. Por lo general se recomiendan ser narrados por un adulto.
Libro ilustrado: En estos libros el peso de la historia radica en el texto no en las
imágenes, las imágenes apoyan lo narrado en el texto. Desde una postura tradicional en estos
libros la imagen va perdiendo relevancia conforme se avanza en la edad lectora.
Libro álbum: Como ya se ha mencionado anteriormente el libro álbum requiere de la
colaboración de ambos lenguajes (texto-imagen) con el fin de articular la historia, aunque un
libro álbum se puede leer separadamente el texto de la imagen. Esta lo fragmentaria y dejaría
de ser un libro álbum, la característica principal de los libros tipo Libro álbum es la
interdependencia e interconexión de códigos que posee. Es por ello que traspasa los límites de
un género para ser una forma de arte y una manera diferente de leer. (Orozco lópez, 2009)
Según Hanán Díaz El libro álbum se reconoce por que las imágenes ocupan un espacio
importante en la superficie de la página; “ellas denominan el espacio visual. También se
reconoce por que existe un dialogo entre el texto y las ilustraciones lo que puede llamarse una
interconexión de códigos” (Hanán Diaz, 2007).
3.2  Relación entre texto e ilustración en el libro álbum.
En los libros álbum el texto y las ilustraciones interactúan para trasmitir una historia o
narración, sin embargo, no basta solo con que en el libro álbum se presente la interconexión de
códigos, debido a que se produce también una interdependencia esto quiere decir que el texto
no puede ser entendido sin la imagen y viceversa.
Es por ello que hoy en día se tiende a encasillar muchos libros de literatura infantil como
libros álbum, sin embargo se debe tener claridad en la conexión que debe existir entre texto e
imagen. Otra característica sobresaliente del libro álbum son las múltiples lecturas que se
pueden realizar y las interpretaciones que surgen de esas lecturas.
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Chiuminatto Orrego (2011) analiza y relación texto e imágenes de los libros álbum, este autor
define que la riqueza expresiva del formato de los libros álbum permite abordar de manera
más clara y sistemática sus capacidades para incentivar la lectura y para desarrollar procesos
creativos de trasmisión de contenidos. Él habla de la imagen como “familias de imágenes” con
esto se refiere a clasificar las imágenes en dos grupos imágenes graficas e imágenes verbales
(Chiuminatto, 2011)
3.3 El lenguaje de las imágenes
Al leer un libro álbum, nos enfrentamos a un desafío de ver desde otro punto de vista la
lectura, existe un paradigma cultural muy lineal acerca de las maneras o formas de leer. Sin
embargo en el caso de la lectura del libro álbum exige una lectura de las ilustraciones es decir
una lectura espacial. Esto lleva a generar en el lector lo que Hanán Díaz llama tensión del
lector, el se refiere a por un lado a la lectura del texto que obliga a continuar con la historia y
por el otro a la decisión que debe tomar el lector y detenerse a mirar detenidamente la imagen
y así fijarse en detalles, a descubrir signos relevantes que le aportan a la historia. Siendo esto
uno de los rasgos más significativos del libro álbum el crear ese desbalance entre una lectura
lineal y oblicua.
Otra particularidad de los libros álbum es el sugerir a través de las imágenes lo que no
se ve o lo que se esconde es decir traspasar el borde de lo posible, es decir como las cosas que
se ven, señalan las que se no se ven y esto en un tipo de texto donde la imagen y el texto son
los protagonistas, sin duda le da un valor agregado (Bajour & Carranza, 2003). En conclusión
las características de los libros álbum los hacen propios y únicos en si genero es este sentido se
hace necesario comprender de mejor manera la naturaleza del libro álbum y las
potencialidades que como material de lectura en el aula poseen. Solo así se puede trasformar el
libro álbum como herramienta para motivar la lectura en las aulas.
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3.4 Como motivar la lectura a través del libro álbum
Teniendo en cuenta la riqueza intertextual, la expresión grafica y artística que poseen
los libros álbum se hace necesario en este apartado hablar de estos textos como herramientas
que motivan a leer, para ello el ministerio de educación chileno, propone una serie de
estrategias basadas en talleres, en donde el uso del libro álbum permite tanto a niños y jóvenes
una sensibilización frente al texto y a la imagen ellos afirman que el dialogo entorno a los
libros fomenta la equidad en la participación y cultiva el respeto por todas las opiniones
(Chile, 2007); por otro lado el rol del docente no es el de buscar que los niños repitan de
memoria la leído, sino el de fomentar y motivar la construcción de preguntas abiertas que
estimulen la reflexión y la participación.
A través del uso de los libros álbum se puede enriquecer el vocabulario la riqueza de la
ilustración le permite al estudiante comprender cabalmente el significado de la luz, el color,
las formas ente otros, permitiéndoles comprender aquellas interpretaciones que están
implícitas en pero que necesitan de una mayor concentración para ser entrepretadas.
3.5 El Libro álbum y su uso como estrategia en las aulas
Es claro que toda actividad que se realice en el aula de clases debe ir encaminada a
potenciar algo en el estudiante, para esto se hace necesario de una planeación y de unos
objetivos que apunten a una finalidad que beneficie a un grupo. En el caso del libro álbum
como estrategia para animar a la lectura se debe seguir el mismo camino, no se puede usar
como un complemento carente de significado y de meta, por el contrario si se opta como
estrategia pedagógica se debe especificar que saberes se lograran  o hasta qué punto se
pretende llegar, como lo planteado por el ministerio de educación en chile, en donde se le da
importancia al trabajo en las aulas con el libro álbum como estrategia para animar a la lectura.
Y en esto son claros los autores cuando dicen:
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Las actividades implementadas a partir de uno o más libros álbum tienen un objetivo de
aprendizaje (que no es el mismo que en la clase, la biblioteca escolar, o el taller de cuentos de
la biblioteca pública), de consolidación de aprendizaje, pero también pueden permitir verificar
las adquisiciones de habilidades o de competencias fuera de la situación normal de enseñanza.
(Chile, 2007)
Los lectores del libro álbum deben llegar a retos cognitivos y búsquedas de significado
que sin duda se puede lograr desde las aulas y llevarlos a las familias, en este aspecto se puede
decir que el libro álbum permite entrelazar las experiencias vividas con las vistas a través de la
lectura de sus historias, es decir se pueden tener experiencias significativas a través del libro
álbum. La psicología cognitiva habla sobre esto cuando dice que a través de los esquemas
mentales, y  de la percepción que se tenga sobre algo, se puede experimentar diferentes
experiencias. (Colomer, Kummerling, & Silva, 2010)
A propósito del uso del libro álbum en las escuelas, existe un estudio realizado en Turquía
sobre el libro álbum y su uso en las familias, es un estudio cualitativo que observo a padres de
niños entre los 3- 6 años  y su acercamiento a una cultura lectora a través de los álbumes. El
estudio concluye que Los niños preescolares son muy sensibles a sus parientes y amigos, y
poseen una personalidad inquieta, curiosa y de investigación. Tienen una gran imaginación, y
tratan de vincular la causa y el efecto de las cosas que encuentran en su diario. (Burcu M. ,
Canan, seker, & Tekinsen, 2011).
El anterior marco conceptual resume, una serie de aportes teóricos desde las
definiciones de animación a la lectura y el libro álbum, además se pretende apoyar desde
varias investigaciones recientes que apoyan la animación a la lectura como estrategia
pedagógica que permite cultivar en los niños el interés y promover la lectura desde varios
enfoques sociales sea la escuela o la familia, a su vez, algunos de estos estudios se enfocan en
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el libro álbum como una corriente de la literatura infantil el cual permite a través de la imagen
conectar a los niños con mundos posibles desde un conocimiento metaliterario y cultural del
cual el libro álbum posee gran riqueza.
El análisis y estudios de estos trabajos permite apoyar la idea de realizar la
investigación sobre animación a la lectura a través del uso del libro álbum, pues las
investigaciones consultadas han determinado que tanto la animación como el uso de los
álbumes aportan en los procesos de enseñanza aprendizaje de los niños en edad preescolar,
además se puede vincular a las familias como agentes constructores, que se forman capacitan
y logran poner en práctica hábitos lectores que fortalecen los procesos educativos de sus hijos
y no solo dejándole la responsabilidad a la escuela y a las bibliotecas como animadores y
promotores de la lectura.
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CAPÍTULO 3. MÉTODO
1. Tipo de investigación
Esta investigación se desarrolló en un enfoque cualitativo que permite realizar
descripciones detalladas de situaciones, eventos, personas, interacciones, conductas
observadas y sus manifestaciones, (Hernandez, 2010) además este tipo de investigación invita
a realizar un análisis e implementación dentro de los escenarios educativos como lo son las
aulas de clase.
A su vez la investigación educativa permite al docente no solo ser quien guía propone
y asume el rol de orientar, sino también el de observar y escuchar, esta coordinación entre el
escuchar y el observar  permite realizar un análisis de las practicas educativas que se generan
en el aula, es por ello que este estudio tomo características de la investigación acción
pedagógica para analizar los procesos de animación a la lectura y del uso del libro álbum
como elemento motivante y que anime a leer a niños de transición y sus familias de la
institución educativa distrital José Antonio Galán. Se realizó una propuesta pedagógica basada
en talleres que permita una intervención. Teniendo presente lo anterior se trata de un tipo de
investigación acción pedagógica (IAPE) permite explorar muy en el fondo de las prácticas
pedagógicas en el ámbito de la escuela. Además lleva a reflexionar y a plantear estrategias
como objeto de estudio, “la reflexividad que la caracteriza es un recurso propio del sujeto para
volver sobre sus pasos, el cual necesita de un ambiente y unas condiciones que lo hagan
posible” (Avila R. , 2005).
1.1 Características del enfoque Cualitativo
El enfoque cualitativo se basa en la recolección de datos no estructurados es decir no
lineales, y no siempre se fundamenta en resultados numéricos exactos, este enfoque pretende
analizar situaciones o realidades de grupos, comunidades o personas, se basa en observaciones
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no estructuradas entrevistas abiertas, registro de historias de vida, diarios de campo,
grabaciones que permiten una perspectiva interpretativa de diferentes situaciones o
fenómenos.  “El proceso de indagación es más flexible y se mueve entre las respuestas y el
desarrollo de la teoría. Su propósito consiste en “reconstruir” la realidad, tal como la observan
los actores de un sistema social previamente definido “ (Hernandez, 2010)
2. Participantes
La propuesta de investigación se desarrolló con niños y niñas del nivel de transición (4
a 6 años) del IED José Antonio Galán localidad VII Bosa. 14 niñas, 15 niños  a su vez se
trabajó con 12 padres de familia y sus hijos quienes pertenecen al mismo grupo, los adultos
que participaron se encuentran en un rango de edad entre los 21 a 53 años y pertenecen a un
rango socioeconómico bajo. Se empleó con ambos grupos una estrategia pedagógica basada
talleres de animación a la lectura a través del uso del libro álbum. Es importante anotar que en
la institución se ha venido desarrollando la estrategia PILEO (proyecto institucional de lectura,
escritura y oralidad)  este proyecto ha pretendido en la institución fomentar el trabajo en
equipo entorno a la lectura y escritura, específicamente se han desarrollado actividades intra y
extra curriculares que le han permitido a niños del ciclo 1 tener un contacto agradable con la
lectura, en el ciclo inicial hasta ahora se está iniciando el diseño de estas actividades desde los
ambientes de aprendizaje que se han articulo con el PEI, el currículo y el plan de estudios.
Los talleres con padres diseñados para esta investigación se realizaron en horario
extraescolar los viernes de 4 a 6 de la tarde, espacio de media hora cedido por la institución
para la aplicación de dichos talleres.
3. Procedimiento e instrumentos
Para el presente trabajo de investigación en primera instancia se llevo a cabo dos
consentimientos informados y dos encuestas de exploración de necesidades realizadas a un
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grupo focal de 12 niños, niñas  y sus padres de familia. Estas encuestas están enfocadas a
determinar las concepciones que tienen del concepto de lectura, y cuáles son las prácticas
familiares entorno a la lectura que realizan en sus hogares. Luego se diseñó e implemento
una estrategia pedagógica basada en talleres de  animación a la lectura, apoyada en el uso del
libro álbum y que vinculo la interacción entre las familias y los niños y niñas, finalmente se
identificó los efectos de la propuesta pedagógica a través de la elaboración de diarios de
campo de cada taller realizado con niños y niños- padres.
3.1 Consentimiento informado: se realizaron dos formatos de consentimiento  (anexo 1) uno
dirigido a padres de familia en donde se les explicaba el objetivo de la investigación y se les
solicitaba su aprobación de participar ellos y sus hijos en los talleres de animación a la lectura.
De igual manera se realizó otro formato dirigido a los niños en donde expresaran su
aprobación o desacuerdo en la participación de dichas actividades entorno a los talleres.
3.2 Encuestas exploratorias de necesidades: se realizaron dos encuestas, una estuvo dirigida
a los niños y niñas (12) y otra a sus padres, madres o cuidadores (12) (anexo 2). Las encuestas
estuvieron dirigidas a obtener información acerca de las dinámicas que existen en las casas
sobre la lectura, también a determinar qué tipo de textos son cercanos a los niños y  sus
familias y cuáles son las  preferencias a la hora de leer por parte de los niños y los adultos. Al
ser encuestas de preguntas cerradas sus respuestas se obtuvieron diligenciadas en las hojas
suministradas para le encuesta. En el caso de las encuestas con los niños la docente leía la
pregunta y marcaba la respuesta dada por cada niño.
3.3 Caracterización Inicial: se realiza una caracterización inicial que tuvo como objetivo,
obtener información acerca de las habilidades lectoras de los niños a través de tres técnicas de
animación a la lectura las cuales corresponden a la técnica de impregnación, de lectura y
postlectura (anexo3). Esta caracterización estuvo organizada en varios momentos. Primero
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ofrecer una gran variedad de libros tipo libro álbum a los niños del grupo para que se
familiarizaran con el contenido grafico visual y textual que ofrece este tipo de literatura.
Segundo identificar qué tipos de libros fueron los más elegidos por los niños, por ello después
de permitirles a los niños explorar los libros se realizó una asamblea donde cada niño votaba
por el libro que más le gusto, en el tablero se hizo un listado con las votaciones para cada
libro. Y por último se diseñó y aplicó una actividad entorno al libro álbum que más votación
obtuvo la cual estuvo enfocada a analizar la motivación y los procesos de Impregnación,
lectura y postlectura, técnicas que hacen parte de los procesos de animación a la lectura. La
información obtenida se analizó a través de una ficha de registro  la cual se diligencio para
cada niño del grupo focal. En ese sentido se dio inicio al primer momento de indagación de la
presente investigación.
Es necesario aclarar que estas actividades de caracterización inicial y la ficha de registro se
construyeron con base en el Lineamiento pedagógico y curricular para la educación inicial en
el distrito (SDIS & SED, 2010) y en el documento de animación a la lectura de José Quintanal
(Quintanal, 2000)
Tabla 2 Descripción actividad de caracterización inicial
CARACTERIZACIÓN INICIAL
1. Familiarización con libros álbum
En un ambiente propicio para la lectura, se presentan a los niños un grupo de textos de
tipo libro álbum con el fin de que los niños interactúen con ellos realizando lecturas
convencionales y no convencionales para que determinen cual es el libro que más le
haya llamado la atención
2. Elección del libro más votado
Asamblea acerca de cuáles fueron los libros que leyeron y posteriormente votación
sobre cuál fue el libro que más les gusto a la mayoría
Actividades entorno al libro álbum elegido
IMPREGNACION
* Identifica la información
principal del cuento a partir
de la portada.
* Expresa sus ideas acerca
LECTURA
Verifica  las anticipaciones y
predicciones hechas para un
texto a partir de la lectura en
voz alta que hace el adulto.
POSTLECTURA
Realiza una tarea a partir de
la lectura del cuento NO,
NO FUI YO de Ivar Da Coll
Solicita la palabra y respeta
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del contenido de un texto
cuya lectura escuchará, a
partir del título, las
imágenes o palabras que
reconoce.
* Anticipa el contenido de
un texto a partir de la
información que le dan las
ilustraciones.
* Usa las letras iníciales y
finales  como pistas para
leer un conjunto conocido
de títulos.
Participa con interés en
actividades de lectura en voz
alta de cuentos.
Mantiene la atención y sigue
la lógica en la historia
narrada en el cuento
Comenta acerca de textos
que escucha leer y los asocia
con la historia narrada en el
cuento
Identifica los eventos y
personajes más importantes
del cuento, así como la
secuencia de eventos de su
trama.
los turnos de habla de los
demás
Selecciona, interpreta y





y fenómenos del  entorno
descrito en el cuento.




Con ayuda del docente,
participa e Identifica la
información central del
texto leído
3. Diligenciamiento ficha de registro
Esta ficha es diligenciada tomando un grupo de 10 niños con el fin de establecer sus
impresiones antes durante, después de la lectura
3.4 Estrategia pedagógica basada en talleres de animación a la lectura: los talleres de
animación a la lectura (Anexo 4) se diseñaron e implementaron en dos momentos, uno de ellos
con todos los niños del grupo de transición (29), estos talleres fueron basados en libros álbum
escritos e ilustrados por tres autores colombianos, Ivar Da Coll, Claudia Rueda y María Paula
Bolaños. Cada taller corresponde a trabajar una o varias técnicas de animación a la lectura
propuestas por José Quintanal (Quintanal, 2000), el segundo momento fue diseñar y aplicar
talleres de animación a la lectura en donde se involucraron adultos y niños, en este caso
padres, madres y abuelos junto con sus hijos para un total de 12 padres y 12 niños, los niños
que participaron en los talleres con adultos pertenecen al grupo de transición. En total se
elaboraron 4 talleres con niños los cuales corresponden a 10 días de clase. Con los padres-
niños se elaboraron 4 talleres de actividades de animación a la lectura en horario extra escolar
y se apoyaron de actividades para realizar en casa y que surgían del taller. Para el análisis de
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los talleres se realizó un registro fotográfico y audiovisual, así como el diario de campo en
donde se registra lo realizado en cada taller.
Para darle claridad al desarrollo de la estrategia pedagógica implementada a través de
los talleres, a continuación se presenta el diseño de los talleres los cuales comprenden el
objetivo, pasos del taller, actividades y técnica de animación a la lectura que emplea. Luego se
analizan algunos libros álbum para mirar de manera más específica las características de este
tipo de literatura, el análisis se realiza con algunos libros nacionales y extranjeros.
Tabla 3. Diseño de talleres con niños y técnica de animación que emplea.
NOMBRE
DEL TALLER









lectura en voz alta a
través de la lectura
del libro álbum
Ramón preocupon
2. realizar  una
asamblea con los
niños en donde ellos
expresen que cosas




al que le contaran sus
preocupaciones.
Día I
1. ubicación de los niños en el
espacio. Y realización de
preguntas pre-lectura.
¿Cómo crees que se llame el
libro?
¿Qué vez en la portada?
¿De qué se tratará?
2. Lectura del cuento Ramón
preocupon.
2.Elaboracion de preguntas en
torno al cuento
3. Preguntas pos-lectura y
retoma de la historia.
4. Explicación de la actividad.
“Realizo mi muñeco
quitapesares”
5. Entrega de material.
Día II
1.Presentación del muñeco
quita pesar y nombre dado por
cada niño
2. comento que cosas quiero
contarle a mi muñeco quita
pesar.
3. Conclusión que me gusto
del cuento y de la actividad.
TÉCNICAS DE
ESCUCHA ACTIVA.
Persiguen lograr que los














como para generar interés







práctica de una destreza















que es una excursión
2.Organizar una
excursión dentro y
fuera del colegio con




una historia a partir
del la experiencia
vivida y de lo leído
en el libro álbum
¿Qué es una excursión?
¿Qué materiales u objetos se
necesitan para una excursión?
2. Asamblea y exposición de
la tarea por parte de los niños.
3. lectura del libro álbum. “la




4.Elaboración del listado en el
tablero sobre que materiales
según el libro álbum se
necesitan para una excursión
5. Excursión dentro de la
institución.
6. Reporte de lo visto durante
la excursión dentro de la
institución.
Día II
1. Organización de los objetos
y materiales llevados por los
niños para la excursión.
2.formación de grupos y
asignación de roles a cada
miembro del grupo
3.elección del nombre del
grupo
4.excursión afuera de la
institución en la zona forestal
cerca a las instalaciones de la
institución
5.elaboración de listados de
las cosas vistas durante la
excursión
6. Conclusiones de la
excursión.
Pretenden conseguir un
ambiente propicio a la
lectura: empapan el




Logran presentar textos o
libros. Éstos salen del
anonimato de los estantes o
cajones.
JUEGOS (EN TORNO A
LA LECTURA). Se
conjuga el mundo de la
lectura y de los libros con





una mascota y que
cuidados debe tener
2. Investigar acerca










1. asamblea con todos los
niños acerca de las mascotas:
quienes tienen mascotas en
sus casas y que animales
pueden ser mascotas.
2. Lectura del libro álbum
RANA de la autora
colombiana María Paula
Bolaños.
3. preguntas pos lectura
relacionadas con la historia
leída
4.  elaboración de una rana en
cartulina, diseño y colores
propuestos por los niños.
5. exposición de ranas y
asignación de la actividad para
TÉCNICAS DE
LECTURA. Persiguen que
durante la lectura se sienta








como para generar interés





el siguiente día (investigación
acerca de las ranas como
mascotas).
Día II
1. Exposición de cada niño
según lo investigado en casa
2. Asamblea y debate según lo
investigado acerca de las ranas
como mascotas
3. Elaboración de un dibujo y
pequeño texto a manera de
cuento en donde cada niño
decidirá según su criterio y
según lo investigado si las
ranas pueden ser mascotas.
4. Grabación de la narración
realizada por una niña acerca
del libro álbum RANA, el cual
será proyectada en el taller de
padres.
RECREACIÓN. Motivan
al alumnado a desempeñar
los roles de escritor y
escritora, ilustrador e
ilustradora e, incluso,










sobre  una chiva
como trasporte y un
chigüiro.
2. Moldear una
figura con arcilla a
partir de los videos
vistos.
3. Elaborar una
versión sobre el libro
álbum chigüiro viaja
en chiva (Ivar Da
Coll).
Día I
1. Conversatorio acerca de los
imaginarios de los niños sobre
un chigüiro y una chiva de
transporte.
2. Proyección de los videos
acerca de los conceptos.
Capítulos de los puros criollos
sobre chivas de transporte
https://www.youtube.com/wat
ch?v=ZhfO9N_SaR4
Documental 1 minuto sobre
los chigüiros en cautiverio
https://www.youtube.com/wat
ch?v=IfMWuszCWno
3. Dramatización del cuento
Chigüiro Viaja en chiva por
parte de los niños.
4. Según lo visto en el video
cada niño decorara el esquema
de una chiva y dibujara que
elementos llevara en ella.
5. cada niño elabora de una
chiva en su casa con ayuda de
su familia y en cualquier
material.
Día II
1. Exposición en el salón de
las chivas elaboradas en casa.
2. Socialización de las chivas
con niños de otros cursos y
exposición acerca de las






práctica de una destreza






acciones de solidaridad, en
las que están implícitas la
lectura y la participación





Motivan al alumnado a
desempeñar los roles de
escritor y escritora,
ilustrador e ilustradora e,
incluso, impresor e





Posibilitan que el propio
lector y lectora animen a
otros y a otras a leer.
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trasporte.
3. Presentación de la
dramatización del cuento.
4. Conclusiones.  Escribir una
conclusión acerca de lo que
más le gusto del taller.
Tabla 4. Diseño de talleres con niños- padres y técnica de animación que emplea.
NOMBRE DEL
TALLER









hijos frente a una
situación de lectura
propuesta en el aula.
2. Asesorar a los
padres sobre la
literatura infantil que
se publica en la
actualidad, qué
ofrecen los libros a
los niños, quién los
firma, qué ocultan,






hijos ya que cada
niño necesita
encontrar sus libros
propios y nadie mejor
que sus padres para
elegirlos
1.Bienvenida
2. Preguntas sobre que esperan
del taller
3. Capacitación sobre
importancia de la literatura
infantil, el libro álbum ¿qué
es?
4. Muestras de algunos
trabajos de autores extranjeros
de Libros álbum los más
reconocidos.
5. Lectura del libro álbum “El
niño come libros” de Oliver
Jeffers
6. Invitación a elegir cualquier
libro y leerlo entre padres e
hijos.
7. Elaboración de un afiche
entre padre, madre e hijo
sobre el libro leído y que





ambiente propicio a la
lectura: empapan el




que durante la lectura se








la práctica de una destreza











padre después de leer
con sus hijos que los








1.Bienvenida y ubicación en el
espacio rincón de lectura
2. Retoma de conceptos
hablados en el taller pasado
Animación a la lectura y libro
álbum
3. Exposición de algunos
libros álbum de autores
colombianos y una pequeña
reseña de los autores los
cuales serán tres (Ivar Da Coll,
Claudia Rueda, María Paula
Bolaños)
4. Lectura del libro álbum de
la autora colombiana Claudia
Rueda. ANACONDA.











Logran presentar textos o
libros. Éstos salen del




que durante la lectura se
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álbum de estos autores
nacionales, pero también de
autores extranjeros.
6. Se proporciona materiales
(plastilina papel, pinturas,
colores) para elaborar una
representación grafica que
ubique los aspectos más
representativos del texto que
más les gusto durante el
momento de la lectura
compartida.
















lectura en casa a




padres en procesos de
animación a la lectura
a través de la
realización del
sombrero.
1. Bienvenida y ubicación en
el espacio diseñado para
realizar una proyección.
2.  Lectura por parte de la
docente del Libro álbum
RANA de la autora
colombiana María Paula
Bolaños.
3. Proyección realizada por
una niña del curso acerca del
libro álbum RANA.
4. conversatorio acerca de las
diferentes formas de presentar
un libro y de leer con los
niños.
5. Presentación de los
sombreros realizados en casa
en familia cabe mencionar que
los libros fueron seleccionados
por los niños con varios días
de anticipación.
6. Interacción entre los padres
y los niños entorno a sus
sombreros, sesión de fotos e
intercambio de sombreros y
conversatorio sobre técnicas
empleadas en la realización de
los sombreros y
características más







Motivan al alumnado a
desempeñar los roles de
escritor y escritora,
ilustrador e ilustradora e,
incluso, impresor e





que el propio lector y








en las que están implícitas










lectura en casa a




padres en procesos de
animación a la lectura
a través de la
realización del
sombrero.
1. Bienvenida. Y ubicación de
los padres con sus hijo dentro
del circulo de cojines
2. Plenaria con los padres y
sus hijos acerca del recorrido
por los talleres. Se les solicito
que comenten que cosas le
gustaron y cuáles no
3. Se invita a los padres para
que hagan aportes acerca de





la práctica de una destreza




Motivan al alumnado a







lectura de  los libros
álbum
pueden realizar en estos
talleres.
4. Presentación por cada grupo
familiar del libro álbum
realizado en casa y que con
anterioridad se solicitó.
5. Graduación de padres e
hijos como animadores a la
lectura.
6. entrega de distintivos.
escritor y escritora,
ilustrador e ilustradora e,
incluso, impresor e





que el propio lector y








en las que están implícitas
la lectura y la
participación de varios
lectores y lectoras.
Tabla 5. Análisis de libros álbumes extranjeros y nacionales
Libros álbum Extranjeros Libros álbum nacionales
Piel de asno editorial Zendrera
Zariquiery(Charles perrault)
Esta historia se basa en una princesa
quien huye de su padre por que quiere
casarse con ella después de la muerte de
la reina. La versión de esta editorial a
nivel de imágenes nos muestra las
constantes sombras y los colores oscuros
y sombríos que revelan el lado temeroso
de la princesa y el constante asecho del
padre
Ahora No Bernardo Edt Alfaguara
(David McKee)
No. ¡No fui yo!. Editorial Alfaguara
(Ivar Da Coll)
Esta es una muy divertida historial de
tres animales que salen de día de campo
y en el camino suceden tres bochornosas
situaciones a cada uno, ellos culpan a un
monstruo ficticio que se inventan para
evitar así la vergüenza, sin embargo al
final del día sin que ellos lo sepan los
monstruos que inventaron aparecen en el
tejado de la casa donde descansan. Este
libro tiene una riqueza visual muy
importante la ilustración permite recrear
varios bellos espacios que le dan a la
historia un grado más de diversión. El
autor involucra en la historia animales
poco comunes como el oso hormiguero
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En esta historia encontramos como las
imágenes aportan al texto un sin número
de significados no presentes en lo
escrito, es evidente la indiferencia de los
padres frente al niño quien es devorado
por un monstruo y los padres no se dan
cuenta.
Nana Vieja Edt. Ekare (Margaret Wild)
Este libro álbum trata un tema poco
común en la literatura infantil como lo es
la muerte, narra la historia de una
abuelita que prepara su muerte y como
en el camino le enseña varias cosas a su
nieto que ella considera que son
importantes que el sepa. Sin embargo al
leer el libro nos damos cuenta que no
solo es el tema de la muerte lo principal
también trasmite melancolía, alegría,
describe el mar desde las imágenes
haciendo que se pueda hacer muchas
interpretaciones del mismo.
un puerco espín y un lagarto, lo que
genera mayor atractivo hacia la historia.
RANA. Editorial Babel (María Paula
Bolaños)
María Paula Bolaños nos ofrece en esta
historia un sin número de
interpretaciones, si bien es la historia de
un niño pidiendo a su mamá una rana
como mascota, en el libro nunca aparece
la ilustración del niño ni de la mamá es
decir se logra la intertextualidad
característica de los libros tipo álbum, en
el libro la ilustración muestra es a la rana
huyendo de la tienda de mascotas y
llegando por casualidad a la casa del
niño. Es bastante interesante este texto
pues permite al lector dar muchas
posibilidades de interpretación.
ANACONDA Editorial Oceano (Claudia
Rueda)
Este libro álbum posee varias
características importantes que lo
caracterizan una es el color fuerte de las
ilustraciones de hecho el nombre de los
personajes son amarillo y naranja, otra es
la articulación entre el texto y la imagen
pues narra la historia de dos ratones que
huyen para no ser comidos por una
anaconda sin darse cuenta que todo el
tiempo caminan sobre una, otra es el
diseño viene en forma de friso
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aportándole un valor agregado pues
detrás de la historia principal viene otra
historia. Esto causa impacto sobre el
lector permitiéndole dar un sin número
de interpretaciones y de formas de
disfrutar la lectura del libro.
1. Observación: Se realizó durante toda la investigación para determinar aspectos
vinculados con el planteamiento del problema como la interacción, el uso del Libro
álbum y la motivación, a través de técnicas de recolección de datos.
2. Diario de Campo: el diario de campo (anexo 5) se elaboró con el objetivo de dar un
registro detallado de las situaciones, expresiones, conversaciones y demás impresiones
dadas por los niños y sus padres se realizó descripciones del ambiente, de los
participantes en relación con lo elaborado en los talleres y así mismo su significado e
interpretación con el planteamiento del problema. (Hernandez, 2010) en este
instrumento de análisis y observación se encuentran fotografías y trascripciones de los
videos tomados durante las sesiones.
3. Registro Fotográfico: Se tomó registros fotográficos y audiovisuales durante el inicio
el intermedio y el final de la investigación con el fin de tomar anotaciones precisas de
los talleres elaborados con los niños y niños- padres. Este registro fotográfico se
encuentra ubicado en los diarios de campo elaborados durante la observación de la
investigación (anexo 5).
4. Estrategias de análisis de datos
En el apartado anterior se mencionó, que durante la investigación se utilizaron  7
estrategias de recolección de datos las cuales corresponden a dos encuestas de exploración
de necesidades realizadas a niños y padres, una actividad diagnostica de caracterización,
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talleres de animación a la lectura, diario de campo, toma de registro fotográfico y
audiovisual.
Para las encuestas  de exploración de necesidades aplicadas a niños se formularon 9
preguntas cuyo objetivo principal era determinar la percepción o gusto de los niños hacia
la lectura y hacia el material de lectura y que acercamiento han tenido con otros espacios
propicios para leer en sus hogares, es decir determinar cuál es el interés de la familia por
leer.
Por otro lado en la encuesta de percepción de necesidades realizada a los padres, se
formularon 8 preguntas, las cuales van enfocadas a determinar que practicas se realizan en
los hogares que involucre a los niños, al igual determinar qué tipo de literatura se frecuenta
en los hogares y como los niños son cercanos o no a este tipo de actividades en torno a la
lectura.
Para dar claridad a las encuestas y los hallazgos encontrados en ellas, a continuación se
presenta un cuadro que ubica las preguntas formuladas en las encuestas con relación a las
categorías de análisis presentes en la presente investigación y que responden al
planteamiento del problema formulado anteriormente.
Tabla 6. Encuesta de exploración de necesidades aplicada a padres.
No pregunta Pregunta Categoría
1 ¿Qué actividades considera
usted que le gusta hacer a su
hijo cuando no está en el
colegio?
Motivación: se refiere a ubicar
que cosas creen los padres que
motivan y les resulta agradables
a sus hijos en la casa,
2 ¿Qué lugares visitan o asisten
en compañía de los niños?
Interacción: establecer a través
de las opciones de respuesta si
existe una interacción entre
padres e hijos entorno a la
lectura
3 ¿En su familia leen? Lectura: determinar si en la
familia se usa la lectura como
recurso comunicativo
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4 ¿En caso afirmativo indique
que tipo de textos leen?
Lectura: ubicar a que tipos de
textos tienen acceso las familias
y los niños
5 ¿Ha compartido algún tipo de
historias, narraciones, cuentos,
o cantos con su hijo- hija?
Motivación: se refiere a la
posibilidad que tengan los niños
en sus casas de compartir otro
tipo de actividades con los
adultos, partiendo del gusto o
agrado que estas puedan
producir en ellos.
Interacción: determinar si en los
hogares existe alguna actividad
que les permita a adultos y niños
compartir.
6 ¿Tienen acceso a cuentos
infantiles para leer en casa?
Uso de Textos: se refiere si en
casa poseen o tienen la
posibilidad de acceder a la
literatura infantil y si se genera
algún uso de este.
7 ¿Le gustaría compartir con su
hijo- hija cuentos, lecturas y
actividades entorno a la
literatura infantil en el salón de
clase?
Interacción: Determinar si
existe interés de interactuar
entorno a la lectura por parte de
los adultos con los niños.
8 ¿Participaría activamente en
los talleres de animación a la
lectura, como una manera de
apoyar el proceso pedagógico
de su hijo- hija?
Motivación: determinar a través
de la respuesta positiva si existe
un interés en apoyar los procesos
pedagógicos de los niños y a su
vez lograr un conocimiento
acerca de animar a leer.
Tabla 7. Encuesta de exploración de necesidades aplicada a niños
No pregunta Pregunta Categoría
1 ¿Qué es lo que más te gusta
hacer en el colegio?
Motivación: Determinar qué
cosas o actividades generan en
los niños agrado y que los
motiva a asistir o a realizar
alguna actividad con agrado
2 ¿Cuando estás en tu casa que
es lo que más te gusta hacer?
Motivación: ubicar que
actividades son motivante para
los niños en sus casas.
3 ¿Te gusta que te lean? Lectura: establecer el agrado o
desagrado hacia la lectura.
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4 ¿Qué te gusta que te lean? Lectura: Se refiere a ubicar que
tipos de textos son cercanos a los
niños o a cuales tiene contacto
en sus casas.
5 ¿Has visto a algún familiar
tuyo leyendo en tu casa?
Interacción: Se refiere a
posibilidad que tienen los niños
en sus casas de hacer una lectura
compartida con algún miembro
de su familia, teniendo en cuenta
que algún familiar lea
frecuentemente.
6 ¿Qué lee ese familiar tuyo? Uso de los textos:
Establecer que tipos de textos
son asequibles en la familia,
pues así mismo lo serán para los
niños.
7 ¿Te han llevado alguna vez a la
biblioteca?
Interacción: se refiere a que
tipo de espacios en torno a la
lectura conocen los niños y qué
tipo de interacción han tenido
con estos lugares.
8 ¿Cuál es tu cuento preferido? Uso de los textos: determinar si
los niños conocen literatura
infantil y ubicar un cuento en
específico con el fin de
establecer si en las respuestas se
encuentran libros tipo libro
álbum.
9 ¿Te gusta que tu profe lea
cuentos en el salón?
Motivación: determinar si es
agradable para el niño la lectura
en el salón.
Interacción: establecer si la
interacción entorno a la lectura
con un adulto capta la atención
de los niños.
Caracterización Inicial
La caracterización estuvo compuesta por varios momentos los cuales se describirán a
continuación
1. Familiarización con libros álbum
2. Elección del libro álbum más votado
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3. Actividades entorno al libro álbum elegido por los niños
a. Actividades de impregnación
b. Actividades durante la lectura
c. Actividades postlectura.
4. Diligenciamiento de la ficha de registro.
El análisis de la caracterización inicial se realiza a través de los registros fotográfico,
audiovisuales y diligenciamiento de la ficha de registro de los niños del grupo focal (anexo 3).
A partir de esta actividad exploratoria  y de sus hallazgos se diseño los talleres de animación a
la lectura que se realizó con los niños del nivel de transición y con el grupo de padres
seleccionados.
La observación se realizó durante toda la investigación, con estas técnicas de
recolección de datos se hizo posible analizar los procesos de interacción, motivación y como
proponer actividades de animación a la lectura entorno al libro álbum que generen en los niños
y sus familias el interés gusto y agrado hacia la lectura convencional y no convencional.
Los registros fotográficos, audiovisuales y las observaciones registradas en los diarios
de campo hicieron posible observar el grado de motivación y de interacción de los niños y sus
familias a través de los talleres basados en técnicas de animación a la lectura.
5. Alcances y limitaciones
Los alcances obtenidos a partir de los aspectos metodológicos seleccionados para la presente
investigación hacen referencia a:
1. Las encuestas aplicadas a padres y niños permitieron establecer algunas práctica
lectoras que se llevan al interior de las familias, en cuanto a los niños se estableció el
gusto de los niños por la lectura pues manifiestan agrado a la hora de leer
2. Durante la caracterización inicial se observo que las actividades entorno a la lectura y
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al uso de los libros álbum resultan llamativas para los estudiantes, mejorando la
atención y trabajo en grupo.
3. Los diarios de campo resultan ser una herramienta detallada a la hora de registrar las
impresiones de los participantes de la investigación. Permite retomar aportes y
clasificar la información en tiempo y resultados.
4. Los  registros fotográficos y audiovisuales permiten hacer una observación en tiempo
real de lo sucedido durante la investigación, además de retomar cuantas veces sea
necesario aquellos comentarios y aportes dados por parte de los participantes.
Por otro lado se puede decir que las limitaciones hacen referencia a:
1. Durante las grabaciones fue necesario para el segundo taller usar un equipo de
grabación con mejor definición de imagen y sonido, dado que el primer equipo no
permitió tener una definición clara en el sonido y la imagen lo que dificulto la
interpretación y análisis del mismo
2. El tiempo dado por la institución  para aplicación de los talleres con padres, fue corto
lo que limitaba el trabajo.
A continuación se presenta en forma detallada los resultados de la presente
investigación basada en talleres de animación a la lectura.
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CAPITULO 4. RESULTADOS
En este capítulo se presentan  los hallazgos encontrados durante la investigación, los
cuales hacen referencia a que efectos se presentan frente a una estrategia pedagógica basada en
talleres de animación a la lectura y que usa el libro álbum cómo herramienta en los procesos
de motivación e interacción de los niños de transición y sus familias. La estrategia pedagógica
basada en talleres fue directamente orientada por la docente y aplicada a dos grupos, uno de 29
niños de transición y otro a 12 niños y un  adulto miembro de la familia  por cada niño.
La información se organiza de la siguiente manera, primero se presentan los hallazgos
encontrados en la encuesta realizada a niños y padres, luego los resultados encontrados
durante la caracterización inicial, y finalmente los efectos de la estrategia pedagógica utilizada
a través de los talleres de animación a la lectura la cual se organizo por cada taller realizado
con niños y padres, en relación con las categorías de análisis planteadas para la investigación.
Como ya se ha mencionado en esta investigación se ha indagado sobre la importancia
de la animación a la lectura en los primeros años escolares, la interacción entre niño- adulto y
el papel de la motivación en dichos procesos, teniendo en cuenta lo anterior y el carácter
cualitativo de la investigación, los resultados se construyen a partir de los registros audio-
visuales, fotográficos, pero especialmente de las anotaciones y observaciones llevadas en los
diarios de campo.
A manera general los resultados hallados en la implementación de talleres de animación a
la lectura a través del uso del libro álbum y aplicados  a un grupo de transición y un segundo
grupo de niños del mismo salón pero con sus familias fueron:
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1. Encuestas
Encuesta Exploratoria aplicada a padres, madres y cuidadores. Los formatos de las
encuestas se encuentran en los anexos (anexo2)
Primer ítem: Nombre, nombre de su hijo- hija
En primer lugar, y con el fin de establecer quienes participarían de los talleres se
solicita escribir los nombres de los padres y de sus hijos- hijas, esta información se considera
útil pues permite establecer quiénes son las personas y los niños participantes, sin embargo es
confidencial los nombres de los participantes
Primera pregunta
¿Qué actividades considera usted que le gusta hacer a su hijo cuando no está en el colegio?
Esta pregunta se hace con el fin de establecer dinámicas fuera del colegio diferentes a las
académicas, y así determinar qué tipo de ofertas realizan los padres a los niños, es decir si
comparten tiempo, juegos o lecturas.
Actividades en familia fuera del colegio
¿Qué actividades considera usted que le
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a los padres para promover mas lectura en casa, así como también promover el juego
compartido que es importante en los primeros años de vida de los niños.
Segunda pregunta
¿Qué lugares visitan o asisten en compañía de los niños? Con esta pregunta se pretende
establecer algunos de los sitios que pueden visitar o frecuentar las familias con el fin de
establecer si tienen algún acercamiento a sitios en donde exista un oferta de lectura como la
biblioteca y así establecer qué dinámicas entorno a la  lectora puedan tener.
Gráfica 2. Percepción sobre sitios que frecuentan las familias con sus hijos
Como resultado la mayoría de los padres respondieron que llevan sus hijos al parque
siendo el 58% de los encuestados, mientras que un 25% y  el 17% se reparten entre actividades
como ir al cine y visitas a familiares. Es muy importante analizar que un 0% de los
encuestados asiste a lugares como la biblioteca, lo que permite comprender el poco interés que
existe entre los padres por acercar a los niños a la lectura bien sea por desconocimiento o por
desinterés.
Tercera pregunta:¿en su familia leen?
Con esta pregunta se pretende establecer si en verdad existen dinámicas de lecturas de
diferentes tipo como las lecturas de los hermanos mayores si los tienen, lecturas de los padres
¿Qué lugares visitan o asisten en













si se encuentran estudiando, de la biblia teniendo en cuenta las orientaciones religiosas, en fin
si existe algún tipo de lectura que sea frecuente en el hogar.
Gráfica 3. Percepción del uso de la lectura
En este resultado se puede evidenciar que los encuestados usan la lectura como un
medio para comunicarse, sin embargo un pequeño porcentaje 17% son consientes que no usan
la lectura es decir que sus prácticas lectoras es probable que no sean las más favorables para
los niños. Esto permite continuar  ahondando en prácticas que favorezcan la animación a la
lectura dentro de estas familias.
Cuarta pregunta
¿En caso afirmativo indique que tipo de textos leen?
Esta pregunta aunque abierta permite a los encuestados que contestaron que si leen en
casa mencionar que tipos de textos leen, esto con el fin de establecer que cuales son los gustos
de los padres y si en estas lecturas se  involucran a los niños.
Gráfica 4. Percepción sobre tipos de textos que se leen.
¿En su familia leen?
Si 10
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Este resultado permite evidenciar como los padres encuestados relacionan el uso de la
lectura con su hijo pues un 50% contesto que las lectura que realizan son cuentos infantiles,
sin embargo existe otros tipos de lecturas mencionados por ellos aunque con un  porcentaje
menor pero que permite evidenciar como otro tipos de texto como los motivacionales o
empresariales solamente le interesan a una o dos personas. El 30% restante se le asigna a la
lectura de la biblia. La cual es frecuente dentro de algunas familias teniendo en cuenta sus
orientaciones y creencias religiosas.
Quinta pregunta
¿Ha compartido algún tipo de historias, narraciones, cuentos, o cantos con su hijo- hija?
Esta pregunta tiene como finalidad observar si en las familias se comparte algún tipo
de tradición oral, es decir si padres, abuelos o cuidadores comparten tiempo con los niños a
través de otro tipo de acciones diferentes a la lectura y si el contexto cultural está presente en
este tipo de actividad.
Gráfica 5. Percepción tradición y cultura
La mayoría de los encuestado afirman compartir cuentos historias narraciones entre
otros con sus hijos, mientras que un 25% manifiesta no compartir este tipo de actividades con
sus hijos, esto permite analizar que en el grupo seleccionado la mayoría hace un acercamiento
¿Ha Compartido algún tipo de
historias, narraciones, cuentos o







a tradiciones culturales a través de diferentes expresiones como las narraciones y los cantos,
sin embargo se hace necesario tener en cuenta el porcentaje que no hace uso de estos recursos
para tener en cuenta durante el desarrollo de los talleres.
Sexta pregunta
¿Tiene acceso a textos o libros para leer en casa?
Con esta pregunta se pretende determinar si en casa se cuenta con diferentes textos no
solo infantiles sino cualquier tipo de literatura a la cual los niños puedan tener acceso, debido
al acercamiento que tengan los niños con los textos esto podrá determinar el agrado o gusto
que puedan llegar a tener hacia la lectura.
Gráfica 6. Percepción sobre cantidad de libros en casa
¿Tiene acceso a textos o libros
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Con este resultado se pueden analizar varias cosas. En primer lugar que aunque varios
de los encuestados manifiestan no leer con sus hijos poseen textos o libros que podrían usar
en sus casas. Esto demuestra el desinterés o la falta de tiempo para crear momentos de
compartir la lectura con sus hijos. En segundo lugar que las familias que leen con sus hijos se
preocupan por tener material para usarlo con ellos.
Séptima pregunta






en el salón de clase?
Esta pregunta es de carácter diagnostico para establecer qué interés muestran los
encuestados de tener espacios que favorezcan la lectura compartida y en familia con sus hijos-
hijas.
Gráfica 7. Percepción de interés hacia los talleres
¿Le gustaría compartir con su
hijo- hija cuentos, lecturas y
actividades en torno a estos
textos en el salón de clase?
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Este resultado permite observar el interés de las familia por mejorar los procesos de lectura no
solo de sus hijos sino de ellos mismo, se analiza que algunos a pesar de manifestar que no
comparten momentos de lectura con sus hijos si les interesa recibir la preparación y asistir a
espacios en donde puedan a prender y tener un acercamiento deferente con la lectura.
Octava pregunta
¿Participaría activamente en los talleres de animación a la lectura, como una manera de apoyar
el proceso pedagógico y lector de su hijo- hija?
Esta pregunta es directa en buscar una respuesta a la asistencia a los talleres es decir
busca que el padres se comprometa o no a participar de los talleres de esto dependerá el diseño






Gráfica 8. Percepción de asistencia a los talleres.
Con este resultado se puede analizar que los padres van a participar de los talleres que
no solo los motiva el interés por apoyar a sus hijos sino también el de vincularse dentro de los
procesos pedagógicos y formativos que se desarrollan dentro de la institución, lo que genera
gran expectativa de su participación y compromiso con los talleres de animación a la lectura y
del uso del libro álbum.
Encuesta exploratoria aplicada a niños- niñas
Primer Ítem:
Con el fin de establecer y poner claridad en el grupo de niños que participaran como
grupo focal dentro de la investigación, se pregunta el nombre del niño o niña seguido de su
edad. Cabe mencionar que la docente que entrevista a los niños es quien escribe y marca las
respuestas, pues los niños están en proceso de identificación del código de la lectura.
Primera pregunta:
¿Qué es lo que más te gusta hacer en el colegio?
Esta pregunta se realiza con el fin de establecer cuáles son las actividades que los niños
mas disfrutan hacer cuando están en  el colegio para esta pregunta se les brinda tres opciones
para que ellos elijan.
¿Participaría activamente en los
talleres de animación a la lectura,
como una manera de apoyar el









Gráfica 9. Percepción preferencias de los niños sobre las actividades en el colegio
En el resultado de esta pregunta se puede analizar diferentes cosas como un 59% de los
niños encuestados mencionan que les gusta estudiar refiriéndose a  las actividades realizadas y
planteadas por la docente. Las que están relacionadas directamente con las dimensiones de
desarrollo planteadas para el trabajo con los niños en preescolar, el 33% prefieren jugar aquí
también podemos hacer la misma relación teniendo en cuenta que la mayoría de las
actividades realizadas en el grupo van relacionadas con juegos. Solamente un 8% equivalente
a un niño menciona que le gusta comer en el colegio en relación a que usualmente no toma
almuerzo antes de salir para el colegio.
Segunda pregunta
Cuando estás en tu casa ¿qué es lo que más te gusta hacer?
Esta pregunta les ofrece a los niños 4 opciones de respuesta, el objetivo de ella es
determinar que acciones hacen los niños cuando están en la casa y si están relacionadas con
apoyo pedagógico por parte de los adultos.
Gráfica 10. Percepción gustos de los niños en sus casas.
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En esta pregunta se puede analizar que la mayoría de los niños 50% disfruta de jugar
en su casa sin embargo este corresponde al juego en su mayoría solitario y algunas veces con
los hermanos, el 42% es consecuente con la pregunta anterior al reafirmar que les gusta hacer
tareas en su casa, el 8% manifiesta que le gusta ver televisión lo que es sorprendente dentro
del análisis pues usualmente son niños que están expuestos a la televisión muchas horas en su
casa, sin embargo, los niños manifiestan que les gusta más aquellas actividades que implican
un contacto con otra persona de su familia. Ningún niño eligió la respuesta de dormir lo que es
claro la importancia del movimiento y de la atención de un adulto en esta edad.
Tercera pregunta
¿Te gusta que te lean?
Esta pregunta es clave para determinar el agrado de los niños por la lectura si les gusta
o si prefieren otras actividades, pues es en estas edades en donde se puede incentivar el gusto
por la lectura.
Gráfica 11. Percepción gusto por la lectura en los niños.
¿Te gusta que te lean?
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Todos los niños y niñas encuestados manifestaron que les gusta que otra persona les
lea, es evidente que a estas edades el niño necesita descubrir los textos y no lo puede hacer
siempre solo, se requiere de la orientación de otra persona que lo guie en este caso que le lea.
Y el resultado de esta pregunta es la respuesta a esa curiosidad de los niños por aprender y







¿Qué te gusta que te lean?
Esta pregunta pretende determinar cuáles son los gustos de los niños encuestados con
respecto a los textos que les leen. Qué tipo de lecturas les gusta escuchar por parte de los
adultos, o que textos les llama la atención.
Gráfica 12. Percepción textos preferidos por los niños.
El resultado de esta pregunta permite determinar que el 50% de los niños encuestados
están expuestos en sus casas a cuentos infantiles por lo general los de literatura clásica. Un
25% menciono que le gustan las historietas por que su hermano mayor se las lee, y el otro
25% comenta que le agradan las revistas por que la mamá posee varias y que le lee lo que
aparece en las revistas.
Quinta pregunta
¿Has visto a algún familiar tuyo leyendo en tu casa?
El objetivo de esta pregunta es establecer que persona del hogar tiene mayor contacto
con textos y con la lectura con el fin de determinar quién puede ejercer mayor apoyo en el
proceso lector de los niños encuestados.










Gráfica 13. Percepción lectores en el hogar.
El resultado de esta pregunta permite determinar que para los niños si es importante
ver a alguien de su casa leyendo pues comentaban quien y que leían sus familiares y como
estas respuestas hacen comprender que los niños están cercanos a la lectura aunque no siempre
son lecturas apropiadas para su edad, pero que los acerca a un proceso cultural y de uso de la
lectura como medio de comunicación. El 33% manifestó que nadie en su casa lee, puede ser
porque sus familiares y adultos que los rodean no cuentan con el tiempo suficiente para
dedicar tiempo a la lectura o por falta de interés.
Sexta pregunta.
¿Qué lee ese familiar tuyo?
Esta pregunta pretende determinar qué tipos de textos leen los familiares de los niños
encuestados y a través de qué medios leen, esto permite ubicar  qué tipo de literatura es
asequible para ellos.
Gráfica 14 Percepción tipo de textos y medios para la lectura.
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Es importante aclarar que esta pregunta fue contestada por los 8 niños que
respondieron  positivamente en la pregunta anterior,  el 62% de ellos mencionan que sus
familiares leen libros haciendo referencia a familiares que se encuentran en algún nivel de
primaria o bachillerato. El 25% comenta que sus familiares leen en el computador lo que
puede ser de cualquier tipo de lectura desde redes sociales hasta textos de investigación, el
13% se refiere a la lectura del periódico por parte de un familiar suyo mencionando que es
recurrente lo que ´puede significar un acercamiento considerable del niño a textos tipo
artículos.
Séptima pregunta
¿Te han llevado alguna vez a una biblioteca?
La finalidad de esta pregunta es determinar si los niños encuestados han tenido
contacto con un espacio diferente al colegio o su casa en donde se les acerque a la lectura y en
donde puedan tener contacto con los libros acordes para su edad y a sus intereses.
Gráfica 15. Percepción contacto con otros espacios lectores
Las respuestas de esta pregunta permiten analizar el poco contacto que tienen la
mayoría de los niños encuestados con otros espacios letrados, el 67% comenta que no conocen
una biblioteca y solo 33% manifiestan si haber ido por lo menos una vez, esto permite
determinar la importancia de animar a la lectura no solo a los más pequeños sino a los adultos
también debido a que ellos son quienes pueden llevar ya acercar a los niños a este tipo de











¿Cuál es tu cuento preferido?
Esta pregunta pretende ubicar aquellos cuentos o aquellas historias preferidas de los
niños lo que permite a firmar y ubicar si están expuestos a textos y qué tipo de textos les llama
la atención.
Gráfica16. Percepción preferencias de los niños al leer.
Esta pregunta fue abierta permitiendo dar oportunidad a los niños encuestados de
manifestar cuales son los textos que más les gustan, aquí se encontró 9 respuestas generando
que 4 niños coincidieran en dos respuestas iguales. El ítem numero 9 corresponde a no sabe no
responde, todos los anteriores son cuentos clásicos una historieta y curiosamente 6 cuentos de
tipo libro álbum leídos durante los dos años que los niños han estado en el ciclo inicial.
Novena pregunta
¿Te gusta que tu profe lea cuentos en el salón?
Esta pregunta se plantea con el fin de determinar si para los niños es llamativa la
lectura dentro del aula, teniendo en cuenta que la docente es quien lidera los espacios de
lectura y motiva a los niños a leer.
¿Cuál es tu cuento preferido?
1 Ramón preocupon 2
2 Max y el submarino 1
3 Como alcanzar una estrella 1
4 Willy el Mago 1
5 Atrapados 1
6 Niño come libros 1
7 Batman 1
8 Bella durmiente 2
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Ramón preocupon
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No sabe no responde
Cuento preferido
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Gráfica 17. Percepción sobre gusto por leer en el aula
La respuesta a esta pregunta determina la importancia de la maestra al igual que la
familia en el proceso lector de los niños, pareciera que los niños buscan en su maestra la forma
de experimentar otros conocimientos y de acercarse a mundos posible a los cuales pueden
llegar a través de la lectura.
Resultados de las encuestas exploratorias:
A través de las encuestas exploratorias aplicadas a niños y padres se puede concluir
que entorno a la lectura en los hogares, los padres no tienen mucho conocimiento sobre que
textos pueden ser interesantes para sus hijos, al igual que existe muy poco contacto con
espacios que ofrecen un acercamiento a la lectura como lo es la biblioteca pues durante las
encuestas se estableció que pocos niños han asistido a una, se observo que existe un interés
por la lectura por parte de los niños y de los padres no obstante, se percibe falta de
conocimiento sobre cómo abordar la lectura en casa. Uno de los hallazgos más interesantes de
las encuestas fue encontrar que cada niño ubico un cuento como preferido y que varios de
ellos son libros tipo libro álbum.
Teniendo en cuenta lo anterior se hizo necesario diseñar e implementar talleres de
animación a la lectura para niños y para padres- niños que apunten a satisfacer las necesidades
de los padres entorno a como compartir un momento de lectura con sus hijo, así como crear
actividades motivantes que lleven a los niños a crear proponer y crear agrado e interés a la
¿Te gusta que tu profe lea










En consecuencia con lo mencionado anteriormente durante la caracterización inicial se
desarrollaron  cuatro actividades principales basadas en tres técnicas de animación a la lectura
(impregnación, lectura y postlectura) cuyo objetivo principal era el de analizar el interés y la
motivación de los niños durante su ejecución y el diseñar los talleres de animación a la lectura
los cuales se aplicaron con niños y niños- padres. Al final de la actividad se realizó la
aplicación de una ficha de registro en donde se tomó un grupo de 10 niños con el fin de
registrar las impresiones de los niños antes durante y después de la actividad.
En la siguiente tabla se encontraran el análisis de la caracterización inicial con apartes
textuales hechos por los niños y las niñas durante las actividades y que fueron registrados en el
diario de campo.
Tabla 8. Logros caracterización inicial
CARACTERIZACIÓN INICIAL
OBJETIVOS:
1. Identificar los efectos de una secuencia de actividades basada en tres técnicas de animación a la
lectura (impregnación, lectura y postlectura) en niños del grado transición del I.E.D José Antonio
Galán.















Se reunió el grupo de
Transición en el salón donde
estaban organizados los libros
existentes en la institución cabe
aclarar que se eligieron los
libros tipo libro álbum,  se les
permitió explorar y elegir a los
niños el libro que más le guste o
el que más le haya llamado la
- El ambiente permeado de libro
álbum y asequibles para los
niños, genero en ellos
curiosidad por leer, mirar e
intercambiar varios textos,
promocionar los libros e
invitarlos a explorarlos permitió
que los niños estuviesen atentos
y dispuestos a participar de la
actividad.
- Durante la lectura de los libros
Lectura: los niños se
interesaron por hacer una
lectura no convencional y
convencional en el caso de los
niños que ya identifican el
código.
Uso del texto:
Se logro establecer que los
libros trasmiten una idea, un
mensaje y que puede ser
interpretado de diferentes
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atención a pesar que varios niños no leen
convencionalmente se detecta
un nivel de interpretación
bastante alto desde lo captado
visualmente en los libros álbum
- luego de leer se generaron
preguntas entre ellos, realizaron
intercambios y compartieron los
libros.
maneras. En este caso los libros
álbum ofrecen un amplio
panorama teniendo en cuenta la
riqueza visual con la que
cuentan.
Se  elaboraron preguntas por
parte de los niños entorno a los
libros.
Interacción:
La docente media entre los
textos y las interacciones de los
niños.
Los niños interactúan  a través
de los libros los cambian,
comparten hablan sobre los que
ven en ellos.
Motivación:
La motivación se genera con la
expectativa dada por la maestra
al inicio de la actividad
invitándolos a explorar el
espacio lleno de textos a los
cuales ellos pueden acceder.
Los niños se observan atentos y















En la actividad se les propuso a
los niños que señalaran el
cuento que más le gustaba o
quería conocer, según las
consideraciones de los niños los
cuentos tipo libro álbum que
mayor votos recibieron fueron
los siguientes:
1. No. No fui yo
2. Alex quiere un
Dinosaurio.
3. El niño come libros.
4. Cocodrilo va al
dentista.
5. Olivia y el juguete
desaparecido.
6. Tres osos
- la maestra indica al inicio de
la actividad que deben elegir el
cuento que más les llame la
atención para hacer una
votación.
- una vez  realizado el listado en
el tablero los niños deben
ayudar a ubicar los votos y
contar que cantidad de votos
tuvo cada cuento. Para así leer
el libro ganador. El libro
ganador fue “NO, NO FUI YO”
de Ivar Da Coll
- asamblea sobre el cuento
ganador.
Lectura: los niños hacían
lectura de los títulos de los
libros álbum o pedían a la
maestra que se los leyera.
Identificaron algunas palabras
conocidas en relación a las
imágenes
Uso del texto:
Se preocuparon por leer y
comprender el libro álbum con
el fin de determinar cuál fue de
su agrado.
Interacción:
Intercambio de los libros entre
ellos, y cuando le solicitaban a
la maestra que les leyera el
titulo o algún apartado del libro
Motivación:
La motivación se genero
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cuando uno o varios niños
elegían el mismo libro, buscar
que el libro que cada uno eligió













libro álbum elegido por
los niños
La docente les lee a los niños el
libro ganador el cual fue No, no
fui Yo de Ivar Da Coll, antes de
leer el cuento se le pregunto a
los niños sobre la portada,
después y durante la lectura se
realizó una asamblea donde los
niños relacionaron la historia
con anécdotas personales, y
para terminar cada uno elaboró
una portada del cuento.
- como actividad de
impregnación se les pregunto a
los niños como creen ellos que
se llama el cuento, de que se
tratara. Etc. Luego se realizaron
preguntas sobre la portada del
libro. Que personajes están ahí,
que otras cosas ven en la
portada.
- durante la lectura se realizaron
pausas para preguntar acerca de
la historia con el fin de
determinar si los niños están
atentos, también se les permitió
hablar sobre anécdotas de los
niños parecidas a las narradas
durante el cuento.
- después de leer el libro álbum
se les invitó a los niños a
recrear la portada del cuento
para ello se les dio una portada
del Libro álbum en donde
faltaba el título y los
personajes, se le motivó a los
niños para que dibujaran los
personaje y escribieran el título
Lectura: la actividad generó en
los niños la necesidad de usar la
lectura de manera convencional
y no convencional para leer el
título del cuento, establecer
situaciones dentro de la historia
y relacionarlas con su
cotidianidad.
Uso del texto:
El texto por su riqueza visual
dio espacio a un conversatorio y
a debates en torno a los
personajes a las situaciones que
desde la imagen se describen, y
a interpretar los objetos,
paisajes, animales y demás
imágenes ilustradas.
Interacción:
La interacción se dio durante la
asamblea que se generó durante
la lectura los niños
compartieron anécdotas y se
hacían preguntas y comentarios
entre ellos, lo que permitió
nutrir aún más el momento de
la lectura.
De igual manera durante la
actividad de postlectura la
interacción fue constante en la
construcción de la portada, se
dio espacio a comparaciones
entre ellos y a determinar que
personajes eran los que iban
dibujados en la portada.
Motivación:
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En este momento de la
actividad la motivación se dio
en todos los espacios, antes de
la lectura cuando se les permitía
imaginar sobre como seria la
historia.
Durante la lectura cuando
pedían turno para compartir sus
anécdotas
Y durante la postlectura cuando
buscaban que su portada fuera
las más cercana a la original del
libro.
A continuación se presentan los resultados y su respectivo análisis de la ficha de registro
aplicada al grupo de niños seleccionados (10) durante la caracterización inicial planeada para
identificar, reconocer   como responden los niños a las técnicas de  impregnación, lectura y
postlectura procesos que hacen parte de las técnicas de animación a la lectura.
En la actividad de impregnación  se obtuvieron los datos que se presentan en la
siguiente tabla. Es posible observar  los bajos porcentajes, pues solo un 20% de los niños
identifican el tema principal del cuento a partir de la portada, así mismo  solo un 25 % de
participación y expresión acerca del contenido del texto que  se escucharía, un porcentaje del
20% del número total de niños anticipan la información del cuento a partir de las ilustraciones
y por último un 5%  utilizan las letras para predecir el posible título del cuento.  Por lo anterior
se puede concluir poca participación por parte de los
Niños y niñas en los procesos de anticipación y predicción en la lectura en voz alta.
IMPREGNACIÓN
1 Identifica la información principal del cuento a partir de la portada.
2 Expresa sus ideas acerca del contenido de un texto cuya lectura escuchará, a
partir del título, las imágenes o palabras que reconoce.
3 Anticipa el contenido de un texto a partir de la información que le dan las
ilustraciones.
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Grafica 17. Técnica impregnación caracterización inicial
Durante el desarrollo de la lectura en voz alta se obtuvieron los datos que se presentan
en la siguiente tabla. Se puede evidenciar en los resultados  un 20% de los niños y niñas
participaron con  atención y disposición frente al ejercicio de escuchar una lectura compartida
y seguir la secuencia, por otro lado un 50% de los niños mostraron  interés  en la lectura
compartida del cuento, así como un 25% de los niños siguen de forma lógica la historia
narrada y un porcentaje  del 10%  asocia lo que escucha  leer con la historia narrada en el
cuento, Por lo anterior se puede concluir bajos niveles de interés y atención en la lectura del




Verifica  las anticipaciones y predicciones hechas para un texto a partir de
la lectura en voz alta que hace el adulto.
2
Participa con interés en actividades de lectura en voz alta de cuentos.


























Mantiene la atención y sigue la lógica en la historia narrada en el cuento
4 Comenta acerca de textos que escucha leer y los asocia con la historia
narrada en el cuento.
5 Identifica los eventos y personajes más importantes del cuento, así como
la secuencia de eventos de su trama.
Grafica 18. Técnica de lectura caracterización inicial.
Posterior a la lectura del cuento se destacan los siguientes resultados. Solo un 35%
realiza una tarea a partir de la lectura del cuento, un 11% solicita la palabra, un 15% reconoce
algunas características del cuento, recreándolo e interpretándolo, un 25% hace descripciones
de los personajes, objetos, lugares del cuento y un 30% participa e identifica la información
central del texto leído. Por lo anterior se puede concluir que pocos niños participan
describiendo situaciones y personajes del cuento, como también pocos solicitan la palabra y
respeta el turno, además pocos participan identificando, describiendo lugares, personajes e
información relevante del cuento.
POSTLECTURA
1 Realiza una tarea a partir de la lectura del cuento NO, NO FUI
YO de Ivar Da Coll.
2 Solicita la palabra y respeta los turnos de habla de los demás.



























4 Describe personas, personajes, objetos, lugares y fenómenos del
entorno descrito en el cuento.
5 Con ayuda del docente participa e Identifica información
relevante para responder una pregunta.
6 Con ayuda del docente, participa e Identifica la información
central del texto leído.
Gráfica 19. Técnica de postlectura caracterización inicial
El análisis de los datos permitió identificar los bajos niveles  de respuesta de los niños
y niñas  ante las técnicas de impregnación lectura y postlectura, a través de la estrategia
didáctica basada en la animación a la lectura, esta información puede generar reflexiones y
transformaciones en las prácticas de enseñanza-aprendizaje en los niveles de educación inicial
en torno a  fortalecer los procesos de animación a la lectura en las aulas, pero también en los
hogares pues la baja respuesta de los niños ante estas técnicas también se debe a poca
estimulación lectora en casa, es por ello y teniendo en cuenta los procesos de interacción,
motivación y animación  a la lectura se hace necesario generar actividades y espacios dentro
del aula que vinculen a los padre, madres y cuidadores para que se articulen los procesos y en
ese sentido las técnicas de animación a la lectura sean exitosas no solo en los niños sino




















A manera de conclusión, durante la actividad de  caracterización inicial encaminada a
identificar los efectos de una propuesta de actividades basadas en técnicas de animación a la
lectura, se puede concluir que los niños responden muy bien a actividades en torno a la lectura
que les permitan participar activamente, es decir en donde ellos puedan hacer aportes, tomar
decisiones y realizar algún producto entorno al texto, se observó que cuando los niños
participan de este tipo de propuestas les resulta más fácil acercarse a los textos, el permitirles
interactuar con los libros genera en ellos agrado por leer ya sea de manera convencional o no
convencional, sin embargo y como se describió en el apartado anterior es necesario que se
generen más actividades en caminadas a animar a leer, pues durante la caracterización inicial
fue evidente que varios niños se distraían con facilidad  y se debía llamar constantemente la
atención.
con respecto a los libros se identificó que les llama más la atención aquellos libros que
poseen una carga visual más amplia, es decir los que tienen más imágenes siendo esta una
característica principal de los libro tipo libro álbum. Esto permite concluir que para el diseño
de los talleres que se implementaron con niños y padres el libro álbum se ajusta como
herramienta que cumple con los gustos de los niños pues su amplia carga visual y de
interconexión con el texto les resulta de agrado y bastante motivante.
3. Implementación de Talleres
Los talleres para niños y para padres- niños se diseñaron bajo tres finalidades, la primera
de ellas es la atención a una necesidad constante en el grupo como es el animar y motivar a
leer no solo a los niños sino a sus familias también, la segunda se refiere a la participación
pues se pretende que este diseño de propuesta logre impactar a los participantes y que de esta
forma su aporte y participación dentro de los talleres sea la esperada para evidenciar un avance
dentro de la propuesta, y el tercer aspecto es la visualización, con esta se pretende que los
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resultados obtenidos dentro de los talleres pueda darle una atención a las necesidades de los
participantes, es decir que de la participación se produzca un aprendizaje y la visualización es
el medio para lograrlo.
La recolección de datos se realizó basado en los diarios de campo elaborados durante los
talleres (ver anexos) y de los cuales se estableció cuatro categorías que permiten analizar los
efectos de una propuesta pedagógica basada en talleres de animación a la lectura y que vincula
el libro álbum.
3.1 Implementación talleres con niños
Tabla 9. Primer taller con niños relación categorías.
TALLER CATEGORIAS
Registro Lectura Uso libro álbum Interacción Motivación
Diario de campo
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interés y de
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Durante la aplicación del taller ¿Qué me preocupa? se puede concluir los siguientes efectos:
1. Debido a la historia narrada los niños se sintieron con libertad de expresar que
situaciones les producen miedo o los asustan, las cuales están vinculadas a dificultades
a nivel familiar relacionadas con maltrato y violencia intrafamiliar. En algunos casos,
otros niños lo referenciaron a nivel imaginario referente a monstruos o leyendas
escuchadas por adultos o vistas a través de películas.
2. El permitirles crear un  “muñeco quitapesar” logró crear una sensación de tranquilidad
en los niños pues manifestaban tener a quién expresarles aquellas situaciones que les
asustan.
3. A través de las imágenes del libro álbum los niños propusieron hablar sobre mitos y
leyendas pues varios de ellos manifestaron tener miedo a este tipo de historias narradas
por sus abuelos o padres.
4. Durante las actividades de impregnación los niños anticiparon a través de la portada el
tema y el autor del libro.
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Taller ¿Qué me preocupa? Libro álbum: Ramón Preocupon (Anthonie Browne)
Tabla 10. Segundo taller con niños relación categorías
TALLER CATEGORIAS
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Sebastián: es
cuando uno va al
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Este taller permitió analizar varios efectos relacionados con las categorías y producto de las
categorías de animación aplicadas al taller los efectos hallados son:
1. La actividad de impregnación que consistía en investigar en casa que es una excursión,
logro que los niños se motivaran por leer, debido a que debían exponer que habían
investigado en sus casas, esta lectura no siempre es convencional, se da una lectura de
imágenes y de situaciones vividas por los niños durante la investigación.
2. La interconexión de las imágenes del libro álbum les permitió a los niños generan
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muchas hipótesis entorno a la historia, primero crearon una historia basada en lo que
observaron pero al final de la historia se dieron cuenta que la historia tenía también
otra interpretación y que esto lograba cambiar la comprensión de la misma.
3. Las actividades de post lectura lograron que los niños interactúan bastante entre ellos,
el conformar los grupos de trabajo les permitió organizar el trabajo delegando entre
ellos roles y responsabilidades, el ponerse de acuerdo para elegir el nombre del grupo
logro que entre ellos se diera consenso. Se observó que los diálogos entre los grupos
les permitía participar a todos, esto también se genero por que los grupos no superaron
los 7 niños.
4. La motivación se generó en el momento que se le invitó a participar y opinar en la
actividad, el proponerles jugar el rol de los protagonistas del cuento, es decir crear su
propia excursión les permitió a los niños sentirsen motivados de participar de la
actividad propuesta. Durante el trascurso de la actividad ningún niño manifestó
desagrado por la actividad.
Taller: ¡Vamos de excursión! Libro álbum: Diario de una aventura (Claudia Rueda)
Tabla 11. Tercer taller con niños relación categorías.
TALLER CATEGORIAS
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el cuento RANA.
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ser su rana luego
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pensó que su
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llevado para
regalársela.
MS: pues si niños
eso paso ¿será
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Gabriel: mi rana
se llama rayo y
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Teniendo en cuenta que este es el tercer taller proviene de varias actividades preparatorias
y a su vez de él surgieron otras actividades que apoyan el proceso se puede decir que en
relación a las categorías analizadas se confirma que:
1. En relación a la lectura, se evidenció que cada vez la atención de los niños mejora a la
hora de la lectura en voz alta, incluso entre ellos se hacen llamados de atención a
aquellos compañeros que se distraen. Se está haciendo lectura de palabras sencillas, en
este caso se leyó la palabra RANA título del libro álbum leído en el taller. Se afianzo la
lectura no convencional de las tareas dejadas en casa sobre temas a investigar.
2. En relación al libro álbum, cada vez los niños se interesan por observar más cada
página y descifrar que cosas ven allí que la maestra no les describe o no les lee. A
partir de esto surgen muchas intervenciones y preguntas incluso se generan debates
entre ellos afirmando o descartando situaciones que infieren de la historia.
3. En relación a la interacción, y como se mencionó anteriormente cada vez se encuentra
más implícita en los debates que se generan y en las asambleas que se proponen
entorno al libro álbum,  en este caso se evidenció aun mas en el compartir con niños de
otro curso el exponer sus trabajos, contar el nombre asignado a cada rana y el narrar a
su modo el libro permitió que los procesos de interacción se afianzaran e impactaran a
niños de otro salón que no participaron del taller, pero que aun así a través de los niños
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expositores tuvieron un acercamiento al texto y a la historia planteada y narrada en el
libro álbum.
4. Con respecto a la motivación, se ha evidenciado que la lectura por sí misma y el
trabajo realizado en los talleres anteriores ha tenido a los niños motivados; el conocer
un nuevo libro los motiva pues asumen que después de la lectura se les invitara a
realizar alguna producción, y esto de por si les genera interés.  Ahora el compartir sus
trabajos con otros niños les resulta muy llamativo y se evidencia que esto hace que su
participación sea más activa.
Taller: Rana la mascota. Libro álbum: RANA (María Paula Bolaños)
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Tabla 12. Cuarto taller con niños relación categorías
TALLER CATEGORIAS
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Una vez visto el
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papá le gusta esa
carne y nos compra
y nosotros
comemos y es muy
rica..
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De este taller se puede concluir que:
1. Con respecto a la lectura, sigue siendo la actividad de investigar en casa la que genera
una participación constante de los niños motivándolos a leer de manera convencional y
no convencional. El libro álbum leído no tiene texto escrito y esto permitió que la
lectura de imágenes hecha por los niños diera diferentes interpretaciones además de
permitirles plantear variantes en la historia.
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2. Con respecto al uso del libro álbum, en este taller la imagen fue protagonista todo el
tiempo, el descifrar los diálogos y  las intenciones de cada personaje logró de los niños
participación y realización de aportes, las dramatizaciones realizadas por los niños
basadas en la historia del libro, le permitió a cada grupo participante la elaboración de
una propuesta individual con respecto a diálogos y secuencia de la historia, pues al no
tener texto esto les dio a los niños libertad para proponer.
3. Con respecto a la interacción, cada vez es más espontanea, pues como ya se ha
mencionado, cada taller propone un trabajo antes durante y después de la lectura y por
necesidad implica una interacción de los niños entre ellos y entre la maestra, es por ello
que este aspecto se ha fortalecido pues cada vez nace más de cada niño interactuar y no
depende solo de la propuesta que la maestra realice.
4. Con respecto a la motivación, en este taller un elemento bastante motivante fue el
presentar sus trabajos a otros niños, al igual que en el taller anterior, parece que este
proceso de interacción está muy ligado a la motivación, se evidencia en los niños
agrado por compartir su experiencia y se motivan a participar, si bien algunos niños
son más tímidos que otros, es importante resaltar que todos participan y solicitan su
momento para hacerlo. Al igual que las actividades de producción es decir realizar un
producto relacionado con la historia, sin embargo durante el desarrollo de los talleres
es evidente que aquello que socializan o muestran a los demás les resulta más
llamativo y motivante.
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Taller: Viajamos en Chiva Libro álbum Chigüiro viaja en chiva (Ivar Da Coll)
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3.2 implementación talleres con niños- padres
Tabla 13. Primer taller con niños- padres relación categorías.
TALLER CATEGORIAS
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Del primer taller de animación a la lectura con padres e hijos y teniendo en cuentas las
categorías de análisis se puede concluir que:
1. los padres participantes del taller ven la lectura como un recurso importante, con
anterioridad se les informó el sentido de los talleres y hacia que apuntaban, la
receptividad y participación fue la esperada. Todos los padres convocados asistieron,
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durante el taller realizaron comentarios sobre la relevancia de esos espacios dentro de
las instituciones para ayudar en los procesos de lectura de sus hijos. De igual manera se
interesaron por leer más de un libro con sus hijos exploraron los libros que tenían al
alcance a su vez realizaron preguntas acerca de como debe ser la mejor manera de
atraer a los niños a la lectura. Durante la pregunta acerca de que es la lectura para ellos,
varios reconocieron que la lectura es un mecanismo que les permite conocer y ampliar
sus horizontes de aprendizaje.
2. Con el uso del libro álbum por ser un concepto nuevo para todos (manifestado durante
el taller) fue evidente el interés que causo con respecto a la interpretación que se puede
obtener de las imágenes de los libros tipo libro álbum. Reconocieron después de la
lectura del libro El niño come libro (Oliver Jeffers) que este tipo de lectura ofrece
mayor variedad en comparación con la literatura clásica, comentaron que no estaban
familiarizados con el concepto de libro álbum pero reconocieron la riqueza visual y
textual de este tipo de libros.
3. Con respecto a la interacción fue evidente durante el taller la importancia que desde las
instituciones se le debe dar a la interacción entre padres e hijos, los niños se ven más
interesados cuando ven a sus padres leyéndoles, al igual los padres se motivan a leerles
a sus hijos cuando se les dispone del material para hacerlo. En este taller se les facilito
bastante  material de lectura, con lo cual se pudo observar las conversaciones que
surgían entre padres e hijos.
Algunos de los interrogantes que se presentes durante el taller fueron:




¿Mami será que podemos leer este en la casa?.. Entre otros.
Al hablar con los padres, ellos manifiestan que este tipo de actividades de lectura
compartida en casa no es frecuente por falta de tiempo, de recursos o de interés por parte
de ellos, pero reconocen que es importante compartir con sus hijos entorno a un libro.
4. En cuanto a la motivación, este proceso se inició al enviar la invitación a los padres
seleccionados para el taller, la invitación era sugestiva con un poco de información
pero de igual manera buscaba crear en los padres expectativa por ir al taller.
Durante el taller la motivación se centró en primera medida con la lectura del libro y en
segundo lugar con los materiales y la propuesta de realizar un afiche que invitará a
otros a leer, si bien mucho se preocupaban por no realizar bien sus producciones la idea
era que los que ellos plasmaran allí motivaran a otros a leer.
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Tabla 14. Segundo taller con niños- padres relación categorías.
TALLER CATEGORIAS
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Del segundo taller con padres e hijos se puede concluir que:
1. Con respecto a la lectura tanto grupal como individual los padres, invitaban a sus hijos
a prestar atención, así como a motivar preguntas en torno a la lectura las cuales
contestaban. Fue evidente el agrado por leer en este espacio debido a la asistencia
presentada, reconocen que la lectura en los más pequeños se debe motivar a partir de
los gustos e intereses de los niños y durante el conversatorio reconocieron que los
textos diseñados para niños facilitan este proceso.
2. Con el uso del libro álbum, de este taller se puede concluir varias cosas; una de ellas
fue que identificaron características sobresalientes de los libros álbum dadas en el taller
anterior, en relación con las imágenes tamaños e interconexión entre texto e ilustración.
Otra característica fue el ubicar pequeños detalles del libro leído durante la lectura en
grupo (ANACONDA), en este momento fue evidente como tanto padres como los
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niños, se interesaron por encontrar pequeños detalles que les pudieran significar algo
del cuento, una vez durante la lectura en grupos familiares, se evidencio como los
libros elegidos por padres e hijos eran los más ilustrados en los cuales las imágenes
fuesen más sobresalientes.
3. En cuanto a la interacción, en este taller este proceso se dio a través de preguntas
formuladas entre padres e hijos. Al igual la actividad postlectura que consistía en
realizar una producción gráfica con plastilina, en este proceso fue evidente que la
interacción no solo se da entre los padres e hijos sino entre todos los participantes,
debido a que 4 grupos eligieron los mismos libros (2) y esto ocasionó que entre ellos
interactuaran para compartir el libro y para intercambiar ideas, otro aspecto importante
dentro de la interacción fue la exposición de los trabajos esto permitió que todos
participaran y compartieran comentarios y sugerencias con respecto a sus
producciones.
4. En la motivación, esta se dio en muchos aspectos en la introducción al libro leído el
cual está realizado en un formato no convencional (friso) y esto hizo que la atención de
adultos y niños fuese más notable. Otro aspecto que motivó durante el taller y que fue
una constante durante los dos primeros es la actividad postlectura, el realizar un trabajo
que complemente la lectura realizada, ocasiona mayor atención y gusto por parte de los
participantes el obtener un resultado físico de la lectura pareciera que logra mejorar los
procesos de atención y de creatividad tanto de los niños como de los adultos.
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Tabla 15. Tercer taller con niños- padres relación categorías
TALLER CATEGORIAS
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Del tercer taller se puede concluir que:
1. Con respecto a la lectura, fue evidente que el uso de recursos electrónicos permite
también realizar una lectura atenta y con significado, los padres reconocieron que
aunque no tienen muchos acceso a redes de internet o equipos  electrónicos, si ven en
este tipo de medios la posibilidad de acercar a sus hijo a la lectura, se observó que el
grado de atención aumenta tal vez por el sonido que es más fuerte y las imágenes
proyectadas que igual alcanzan gran tamaño, esto generó que los participantes al taller
estuviesen más emocionados.
2. En cuanto al uso del libro álbum, de este taller se pueden resaltar varias cosas; una de
ellas fue la versión creada por una niña del grupo quien no lee de manera
convencional, pero viendo las imágenes creo otra historia del cuento. Otro aspecto
importante fue grabar la versión realizada por la niña y proyectarla en el taller con
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padres y a su vez ofrecerles a los padres las dos historias del libro álbum, una de ellas
la que ofrece la autora del texto y la otra versión creada por la niña del grupo.
Otro aspecto muy relevante del uso del libro álbum fue la creación de los sombreros
realizados por padres e hijos basados en un libro álbum seleccionados por los niños, en
esto sombreros se observó el calidad del trabajo realizado, pero también la
interpretación que realizaron las familias, rescataron aspectos sobresalientes
característicos de los libros álbum cómo: imágenes más sobresalientes, palabras de los
textos relevantes no solo desde el significado sino desde lo visual (tamaño, formas,
colores) se observó que realizaron interconexión entre el texto y la riqueza visual que
les ofreció los textos.
3. En interacción podemos decir que esta categoría la podemos analizar en varios
momentos, cuando cada grupo familiar presento su sombrero, se evidenció que el
trabajo en casa fue grupal, debido a que tanto los padres como los niños contestaron
preguntas realizadas por la docente quien dirigía el taller así como también las
realizadas por los demás padres y niños participantes esto evidencia el proceso de
interacción entorno a la lectura compartida en casa. Otro momento fue el manifestado
por varios padres al mencionar algunas dinámicas realizadas en casa en torno a la
lectura, dos padres mencionaron que actualmente utilizan el internet como herramienta
para ofrecerles a los niños textos para leer, comentaron que gracias a los talleres les ha
surgido la idea de utilizar este medio.
Cuatro padres comentaron haber asistido a bibliotecas cercanas al sector y
manifestaron su asombro al darse cuenta de la oferta local que existe en literatura
infantil en estos espacios. Los demás seis padres mencionaron que sus procesos
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entorno a la lectura con sus hijos han mejorado pero que siempre buscan que los
hermanos mayores apoyen la lectura de los hijos más pequeños.
4. Con respecto a la motivación, esta se observó en diferentes momentos. Al inicio del
taller fue bastante motivante el uso de los medios electrónicos para la presentación y
lectura del libro álbum. Otro aspecto bastante motivante fue la propuesta de realizar el
sombrero, todos los padres y niños participantes del taller realizaron y presentaron su
sombrero, en el trascurso de la semana varios padres se acercaron a preguntar
diferentes inquietudes, como: tamaño, materiales, entre otros con el fin de realizar un
buen trabajo.
La propuesta de juegos como el concéntrese de portadas de libros genera interés y
motiva tanto a padres como a niños, el recibir un estímulo o un premio genera
entusiasmo y ganas de participar por parte de los asistentes al taller.
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Tabla 16. Cuarto taller con niños- padres relación categorías
TALLER CATEGORIAS
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Del cuarto taller con padres e hijos en relación a las categorías se puede decir que.
1. En lectura, con respecto al libro leído al inicio del taller, “Camino a casa” los padres se
conmovieron con la historia, y mencionaron como un cuento puede acercar a los niños
a realidades difíciles como lo es la pérdida de un ser querido, reconocieron que este
tipo de textos y la lectura de ellos les puede ayudar a manejar temas complejos con los
niños.
Por otro lado en la socialización de los libros álbum realizados por padres e hijos, se
evidenció el uso de la lectura en los grupos familiares debido a la buena calidad de los
textos realizados. Varios padres comentaron haber leído varios cuentos, investigar e
indagar para poder realizar su trabajo.
2. En relación con el uso del libro álbum, se puede decir que con la realización por parte
de las familias de una aproximación a un libro álbum escrito y diseñado por ellos, se
evidenció un resultado muy favorecedor, si bien la mayoría realizo su libro es
importante decir que varios se aproximaron a las características del libro álbum como
lo es la interconexión entre el texto y la  imagen darle preponderancia a los colores y
las formas, trasmitir expresiones y sentimientos a través de la grafía de las letras, otro
aspecto importante fue el tamaño de las imágenes fue superior al texto, no todos los
textos llevaron esta característica pero si unos pocos lo hicieron.
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3. En cuanto a la interacción se evidenció en todo el taller tanto en la articulación que
existió entre padre e hijo en el momento de hacer la lectura del libro álbum realizado
por ellos, así como en los comentarios realizados por los padres al final del taller, pues
ellos mencionaron que en todos los ejercicios realizados durante los talleres, lograron
acercarse a sus hijos lograr dialogar llegar a acuerdo y conocer los gustos o las
inquietudes de los niños, ellos mencionaron y fue en general en todo el grupo, que este
tipo de acercamientos con sus hijos a través de un libro no es frecuente y reconocieron
la importancia de los talleres, no solo en leer un libro con sus hijos, sino en el
acercamiento que existió a través de la lectura.
4. La motivación es un factor importante durante los talleres, el captar la atención a través
de un libro o de la narración que se le dé genera en las personas un impacto positivo o
negativo, esto depende del animador, en el caso de los talleres aplicados a padres e
hijos y en este último taller un factor motivante para los niños fue hacer un trabajo
junto a sus padres, el aportar ideas y que fuesen escuchados impacto no solo a los
niños sino también a sus padres.
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CAPITULO 5. DISCUSIONES Y CONCLUSIONES
La investigación, respondió al cuestionamiento planteado inicialmente alrededor de los
efectos de una propuesta pedagógica basada en talleres de animación a la lectura y que vincula
la interacción con las familias a través del uso del libro álbum con niños y niñas del grado
transición. Este capítulo brinda  una mirada desde los resultados en relación con los postulados
teóricos que sustentan la investigación.
Dicha información está organizada dentro del capítulo según los conceptos claves
establecidos desde el inicio de la investigación: Lectura, animación a la lectura, interacción,
motivación, libro álbum. Según lo anterior se puede concluir que:
1. Efectos de la propuesta pedagógica en relación  a la lectura.
La presente investigación evidencia que los niños y niñas que participaron en la propuesta
pedagógica basada en talleres de animación a la lectura, en este caso todo el grupo de
transición 29 niños y niñas, presentaron avances en cuanto a procesos de lectura convencional
y no convencional. El recurso del libro álbum les permite realizar un conocimiento
compartido de las imágenes, es decir lograron interpretar el lenguaje proporcionado por las
imágenes estáticas como por las que aparecen en movimiento. A su vez dentro de la riqueza
visual de los libros álbum en donde la imagen, color y tamaños predominan, la mayoría de los
niños realizaron lectura convencional del código partiendo de lo llamativo de algunas letras y
palabras, es decir el impacto visual desde lo grafico motiva a la lectura de códigos.
Por otro lado los 12 niños del mismo grupo pero quienes participaron de los talleres con
padres, presentaron aun más avances en cuanto a sus procesos de lectura, el acompañamiento
desde la casa y la participación de los padres a los talleres logro que en estos niños
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demostraran mayor interés por los textos y participación en las actividades propuestas para
todo el grupo entrono a los libros álbum. Por lo anterior se puede concluir que:
1. En los niños que participaron con sus padres de los talleres. Se evidenció un mayor
interés por leer y participar de los talleres realizados en clase, al estar en las
capacitaciones que se realizaron con los padres, estos niños les explicaban a sus
compañeros características de los libros álbum a su vez participaban más en clase, pues
lograban encontrar en las imágenes características propias de los libros álbum como la
interconexión de códigos propias de los libros tipo libro álbum en donde los espacios
dados por el autor entre el texto y la imagen los llevaba a lograr interpretaciones más
profundas de la historia. (Hanán Diaz, 2007)
2. Se puede decir que este trabajo permitió darle otra mirada a como se concibe
tradicionalmente  la lectura, pues les ofreció tanto a niños como a padres la posibilidad
de ver la lectura como una relación dinámica entre las imágenes y el texto en donde
cada uno posee una riqueza textual que puede ser interpretada de forma conjunta o
individual. La mediación  adulta en este proceso fue importante según (SDIS & SED,
2010) proponen que “(…) no se puede hablar de un lector autodidacta en la infancia,
sino de una pareja lectora (niño-adulto) o más bien, un triángulo amoroso (libro,
mediador, niño)” (p.60)
3. Por otro lado en el proceso de decodificación por parte de los niños fue interesante.
Observar como el acompañamiento de los adultos logro que algunos niños
reconocieran palabras escritas dentro de los textos familiarizándolas con palabras
conocidas (Florez & Gomez, 2013), según esto los niños muestran familiaridad al
escuchar y al observar palabras que para ellos sean reconocidas dentro de su lenguaje
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diario, esto ocasiona que logren identificarlas con mayor facilidad al relacionarlas con
su cotidianidad.
4. En relación a las actividades propuestas dentro de los talleres se puede concluir que
aquellas actividades que proporcionen al niño la posibilidad de participar y de hacer
inferencias, anticipaciones y predicciones logra en ellos un interés por leer mayor que
actividades que no les permitan interactuar o proponer. En el caso de los niños que
participaron con sus padres fue más evidente este interés debido a las actividades
propuestas a realizar en casa ocasiono que este grupo de niños estuviesen más atentos a
las lecturas, se observó que se interesaban más por leer palabras sencillas, debido tal
vez al acercamiento a la lectura que en sus casas se produjo.
2. Efectos  de la propuesta pedagógica en relación a la animación a la lectura.
Con respecto a los procesos de animación a la lectura en relación con la propuesta
pedagógica dirigida a niños y niños- padres, basados en los grupos y técnicas propuestos por
(Quintanal, 2000) en donde a través de estas técnicas el autor propone que toda acción
encaminada a la animación a la lectura debe lograr el fomento de la lectura personal y
particular. Teniendo lo anterior se puede concluir que:
1. Las actividades diseñadas en los talleres, y basadas en las técnicas de animación a la
lectura, lograron primero establecer un orden a la hora de animar a leer. El diseñar los
talleres permitió primero analizar y establecer qué objetivos se plantean en el taller, a
quienes se dirige y que se pretende con ellos. La capacitación y el deleite por las
lecturas propuestas permitió que tanto niños como padres construyeran su propio
lenguaje dentro de las actividades. (Quintanal, 2000)
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2. La animación antes, durante y después de la lectura, permitió involucrar a padres e
hijos con los textos (Colomer, Kummerling, & Silva, 2010), en este caso libros tipo
libro álbum. Se observó que durante estos momentos se daban diferentes reacciones
favorables en los procesos de lectura el involucrar a los participantes de actividades
lúdicas, recreativas y de capacitación dentro de los talleres, logro crear una
concientización de la importancia en los primeros años de vida de los niños.
3. Se estableció que cualquier persona puede ser un animador a la lectura. Las actividades
propuestas les permitió a los participantes crear, construir y realizar actividades que
animan a leer no solo en la institución educativa, sino también en los hogares de
aquellos niños que participaron de los talleres junto con sus familiares. (Merayo, 2013)
4. En cuanto a la lectura personal y colectiva las actividades de animación a la lectura
lograron procesos de socialización de padres e hijos entorno a un texto (libro álbum),
desarrollo de la creatividad durante la realización de las producciones propuestas
(dibujos, afiches, modelados, libro álbum, entre otros). Mejoro la destreza narrativa de
los padres e hijos al realizar interpretaciones o lecturas de los libros (Quintanal, 2000).
Les permitió ampliar nuevos horizontes entorno a la lectura; pasar de una lectura
convencional a un sin número de posibilidades en torno a ella desde la lectura de
imágenes hasta el uso de medios electrónicos y virtuales que ofrecen nuevas
alternativas a la hora de leer con los más pequeños. (SDIS & SED, 2010)
3. Efectos de la propuesta pedagógica en relación con la interacción.
En relación con la interacción, en el grupo de transición con quienes se implementaron
los talleres diseñados para niños se evidencio que la relación entre compañeros o iguales,
incide en aspectos sobresalientes en cuanto a socialización, habilidad de destrezas sociales,
manejo de emociones, asignación de labores, entre otros. Por otro lado en el grupo de
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niños que participo de los talleres con sus padres se observaron otros aspectos de igual
manera importantes enfocados a cultivar ambientes ricos de aprendizaje entorno a la
lectura, se observó que los niños que leyeron libros álbum junto con sus padres se
observaron más atentos y participativos en las actividades de aula entorno a la lectura. De
estas observaciones podemos concluir que:
1. Las actividades basadas en las técnicas de animación a la lectura a través de los libros
álbum llevaron a procesos de interacción entre los niños y niños padres, las técnicas de
post lectura en su mayoría invitaban al trabajo cooperativo y a su vez a procesos de
enseñanza- aprendizaje grupal, se observó que  a través de este tipo de actividades se
suscitó una reflexión en las familias, en las conclusiones de las actividades, todos los
padres manifestaron comprender la importancia de la lectura no solo en las
instituciones educativas sino también dentro de los hogares, reconocieron que el interés
por el aprendizaje de los niños no solo parte de la escuela y que este debe ser
compartido desde los hogares. La interacción entre familias también generó nuevos
aprendizajes, se observó un trabajo colaborativo entre los padres pues se hacían
aportes, compartían experiencias y muchas veces se llegaron a acuerdos sobre cómo
desarrollar las actividades propuestas en los talleres. (Coll C. , 1985)
2. Se observó en los padres que las actividades diseñadas para realizar con sus hijos los
llevaron a entablar diálogos con los niños en torno a preguntas dirigidas hacia los
gustos o preferencias de los niños. Es decir, se crearon canales de comunicación en
donde tanto padre como hijo buscaron acercarse a través de la lectura, se observo
durante los ejercicios propuestos que establecían normas relacionadas con la
elaboración de los trabajos así como acuerdos a la hora de decidir sobre como se
realizaría el trabajo. (Correa, 2006)
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3. En las actividades diseñadas para todo el grupo se evidencio que los momentos de
interacción más sobresalientes, se generaron cuando se creaban grupos de trabajo a los
cuales se les asignaba alguna labor, se observó que algunos niños tomaban el liderazgo
de la actividad asignando labores a sus demás compañeros, buscando soluciones para
culminar en su totalidad la actividad. Se encontró que durante estos ejercicios
disminuyo en gran medida discusiones o altercados entre los niños, el establecer roles
y normas entre ellos hace que cada uno comprenda su labor y acepte sus labores
evitando así en gran medida situaciones de agresividad o riñas entre ellos. (Coll, 1990)
4. Se identificó que tanto en las actividades de grupo como las diseñadas para padres e
hijos permitieron procesos de construcción de conocimiento (Coll C. , 1985) los
registros llevados en los diarios de campo lograron establecer que el permitirles
interactuar entre ellos, facilitarles recursos y materiales relacionados con la lectura,
permite que procesos de interiorización y de construcción de aprendizaje, en este caso
podemos hablar de la zona de desarrollo próximo propuesta por Vigotsky. “el
aprendizaje se sitúa precisamente en esta zona: lo que en un  principio el niño es capaz
de hacer o conocer únicamente con la ayuda del adulto. Con el aprendizaje es capaz de
hacerlo o conocerlo por sí solo” (Chaves, 2006).
4. Efectos de la propuesta pedagógica en relación con la motivación
Dentro de la investigación se puede concluir que uno de los aspectos más sobresalientes
fue el impacto de la motivación en las actividades propuestas en los talleres, aquellos
estímulos externos que conducen al propio aprendizaje pero que además de esto permiten a los
participantes tener experiencia agradables entorno a la lectura y esto logra que el propio
aprendizaje sea más significativo. Por lo anterior se puede concluir que:
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1. La motivación dentro de las actividades de postlectura, creación, recreación e
impregnación impulsó a los participantes de los talleres niños y adultos a tomar
acciones encaminadas a desarrollar alguna actividad en este caso alrededor de la
lectura de un libro álbum (Orteaga, 2001)
2. Los estímulos externos como premios, reconocimientos, imágenes llamativas,
entonaciones de voz y elementos que permitan enriquecer los momentos de lectura,
produjeron en los niños y padres  crear diferentes tipos de estrategias y canales de
comunicación que les permitió fortalecer la relación niño-niño niño-adulto, a su vez se
logró observar y cómo mejora la atención y la comprensión no solo de los textos
leídos, sino de aquellas actividades postlectura relacionadas con el tema central del
libro álbum leído o seleccionado por los participantes (Merayo, 2013)
3. La motivación dentro del aula en la investigación se vio reflejada en varios aspectos,
uno de ellos referente a la actitud y el carisma de la persona que dirija el taller en este
caso la docente, y por las actividades propuestas para tal fin. En este proceso se puede
determinar que la motivación en el aula no necesariamente tiene que ver con el espacio
físico en donde se desarrollen las actividades, se observó que aunque los talleres se
realizaron en diferentes espacios tanto exteriores como interiores, el agente motivante
principal fue todas aquellas actividades relacionadas con la lectura pero que a su vez
resultaron llamativas para los participantes del taller. (Chambers, 2007) Es decir la
motivación no depende solamente del espacio sino del objetivo propuesto para la
actividad así como de quien diseña e implementa las actividades. Sanz (2013) hace
referencia al contexto en donde se desarrolle la actividad, este autor sostiene que un
ambiente no estricto ni controlado permite procesos creativo y de aprendizaje en los
estudiantes.
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4. En relación con la investigación se pudo observar que los niños en general todos los
que participaron (29) lograron procesos de interacción más significativos y que
contribuyen con su proceso de enseñanza- aprendizaje como se mencionó
anteriormente. “la motivación contribuye a que el alumno adquiera conocimientos y
desarrolle destrezas útiles para su interacción presente y futura con el mundo” (Sanz,
2013). sin embargo para el caso de la motivación se debe tener en cuenta, que el éxito
de esta depende de tener claridad de la edad de los niños y la intensión de la actividad;
así como también los gusto y el ambiente socio- cultural al que ellos pertenezcan,
(Chaves, 2006) esta debe ser la labor de quien anima a leer. Detectar todos los factores
internos y externos que aporten a los procesos pedagógicos y educativos de los niños.
5. Efectos de la propuesta pedagógica en relación con el uso del libro álbum
Esta investigación muestra evidencias acerca de la importancia de la literatura infantil
en el preescolar, y más exactamente el uso del libro álbum en los primeros años de vida de los
niños, la riqueza visual propia de este tipo de textos hace que la lectura para los niños sea más
placentera y llamativa independiente de que el lector realice una lectura convencional. Dentro
de esta investigación se encontraron varios hallazgos entorno a este fenómeno que causa la
lectura de los libros tipo libro álbum, los cuales no solamente pueden ser encasillados en
lecturas para niños, sino también puede ser lecturas para adultos es por ello que la propuesta
de esta investigación fue encaminada a mirar esos efectos que se producen en niños y adultos
con este tipo de literatura, estos efectos son:
1. La capacitación brindada a los padres asistentes a los talleres, promovió en ellos el
interés por leer libros álbum, es claro que ninguno de los adultos conocía el significado
de un libro álbum, pero una vez se incorporó este nuevo conocimiento, lograron
identificar características sobresalientes de este género, relacionándolo con las
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ilustraciones tamaños e intenciones de los autores “escondidas” dentro de los textos.
(MEN, 2014)Es decir se logró que los padres obtuviesen un conocimiento importante
en cuanto a literatura infantil y libros álbum.
2. Los libros álbum usados en los talleres dirigidos a niños y niños- padres, lograron  ser
una herramienta valiosa para iniciar a convencer a padres e hijos de la importancia de
la lectura logrando goce y motivación por leerlos, en ese sentido la riqueza de estos
textos permite proponer actividades innovadoras que nos solo capten la atención de los
niños sino también la de los adultos. (Orozco, 2009)
3. La lectura de libros álbum permite el desarrollo de la creatividad, este aspecto se
identificó en las producciones realizadas por los padres y niños, quienes crearon sus
propias versiones de libro álbum. (Chile, 2007) Textos llenos de imágenes en donde la
historia narrada se entrelaza con la imagen y viceversa, es decir el acercar los textos a
las familias y a la institución educativa produce un efecto de mutuo trabajo que
finalmente favorece el proceso educativo de los niños.
4. El uso del libro álbum permite la vinculación de nuevas tecnologías, siendo esto
último un estímulo muy llamativo para los niños de hoy en día, en la investigación se
logra articular nuevas tecnologías con el uso del libro álbum, mostrando nuevas formas
de leer y de acercarse a estos textos. (Hanán Diaz, 2007) Se analizó que en lugar de ir
en contra de la intención gráfica de estos textos, por el contrario le aportaron una
riqueza una mayor, el poder vincular a los niños en grabaciones donde ellos narraran a
su manera la historia mientras se reproducía en un video, sin dudarlo les dio múltiples
posibilidades de leer un mismo texto.
Por otro lado esta vinculación tecnológica con los libros álbum, les aporto a los
padres ideas asequibles para ellos y que pueden realizar en sus casas con sus hijos. “La
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combinación de potentes ilustraciones que incorporan elementos de la cultura actual
con un texto corto y sugerente, permite que los jóvenes se acerquen al libro de manera
distinta, enriqueciendo los significados presentes en estos elementos que dialogan”.
(Chile, 2007).
Reflexiones finales
En la presente investigación animación a la lectura en niños de preescolar y la
interacción con sus familias a través del uso del libro álbum se ideó como un estudio
exploratorio que pretendió en primera instancia analizar desde los componentes teóricos y
luego desde los prácticos la relación que existe entre la lectura de niños de preescolar y
adultos, en este caso padres y madres. Aunque este estudio no generaliza dichos resultados si
muestra desde la experiencia realizada a través de los talleres, como la interacción, la
motivación el libro álbum y actividades de animación a la lectura promueven el gusto por leer,
esto en relación con otras investigaciones consultadas.
La idea principal de esta investigación nace de la necesidad de acercar a padres de
familia a la institución, y de poder socializar con ellos un material enriquecido con libros
álbum, partiendo de allí se propone diseñar estos talleres primero solo con los niños para que a
través de los trabajos realizados fuesen involucrando a sus familias quienes también
participaron de los talleres diseñados para ellos.
Esta investigación promovió a padres de familia a cercarse a la institución, el poder
abrirles espacio dentro de las aulas promovió en ellos un interés por participar más del proceso
educativo de sus hijos. De igual manera otras docentes de estos niveles se mostraron
interesadas por participar y diseñar talleres con padres de familias, y de conocer el material
diseñado y aplicado durante esta investigación.
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Es claro mencionar que se espera que esta investigación se vaya enriqueciendo con
más y nuevas contribuciones, si bien los resultados fueron favorables debido a los aportes que
desde lo práctico y didáctico se realizó con este estudio, sin embargo desde lo conceptual
existe mucha información que la sustenta, no obstante, se hace necesario promover la creación
y diseño de estrategias pedagógicas que permitan aun más la vinculación de las familias a las
instituciones educativas. Esta propuesta puede considerarse como un recurso que puede guiar
el trabajo de quienes se interesen por este tema de investigación.
En el campo de la educación inicial esta investigación hace varios aportes
significativos en cuanto a la importancia de la familia en los primeros años escolares de los
niños. El acompañamiento del adulto durante la lectura genera en los niños experiencias
propias que les permite descubrir la riqueza literaria de su entorno social y cultural, así como
el traspasar los límites del aula y permitirles vivir la lectura y los libros desde la intimidad de
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Anexo 1: Formatos de consentimiento informado a niños y padres
CONSENTIMIENTO INFORMADO
Fecha ___________________
Yo ________________________________ identificado con CC. ___________________ de
__________________, madre/padre de _______________________________________autorizo su
participación en el estudio sobre talleres de animación a la lectura a través del uso del libro álbum,
mediante la realización de las siguientes
pruebas:_________________________________________________________________________________de
las cuales me han explicado previamente y de forma clara sus métodos de aplicación y beneficios, a la
vez que es claro que no representan ningún tipo de riesgos o efectos secundarios; adicionalmente
fueron aclaradas todas mis dudas al respecto por parte de las investigadoras.
A su vez autorizo el empleo de la información obtenida a partir de sus resultados como parte de un
ejercicio académico investigativo, al igual que el empleo de los archivos fílmicos y gráficos






¡Hola! ¿Cómo te llamas? _________________________
¿Quieres jugar conmigo? Es un juego que nos permitirá saber si te agrada o no la lectura
Si quieres jugar conmigo y me permites además grabarte colorea la carita feliz, si no colorea la carita
triste, no pasa nada.
Sí quiero jugar No quiero jugar
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Anexo 2 Formatos de encuestas a padres y niños
Encuesta a padres de familia.
Nombre:____________________________________________________________________
___
Nombre de su hijo- hija: ________________________________________________________
OBJETIVO:
Conocer su apreciación sobre la importancia de la lectura en proceso de desarrollo de su hijo
hija. Su información representará un aporte valioso en la futura validación de la prueba.
A continuación encontrara una serie de preguntas que exploraran sus ideas y conocimientos
acerca de la lectura con niños en edad preescolar y las prácticas familiares. Marque la
respuesta que usted considere más adecuada a su criterio
Encuesta a niños.
P CUESTIONARIO OPCIONES DE RESPUESTA
1 Qué actividades realiza su hijo- hija











2 Qué  lugares visitan o asisten en





















5 Comparte algún tipo de historias,












7 Le gustaría compartir con su hijo- hija
cuentos, lecturas y actividades en torno a





8 ¿Participaría activamente en los talleres
de animación a la lectura, como una






Encuesta realizada a niños de preescolar.
Objetivo: Analizar las concepciones que tienen los niños acerca de la lectura y su uso en los
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hogares.
Nombre del estudiante: ______________________________________________
Edad: ______________________
P CUESTIONARIO OPCIONES DE RESPUESTA













































8 ¿Cuál es tu cuento preferido?







Anexo 3 Caracterización inicial.
ACTIVIDAD CARACTERIZACIÓN INICIAL
PARA NIÑOS Y NIÑAS DE PREESCOLAR.
OBJETIVO:
Identificar las habilidades lectoras que tienen los niños y niñas en preescolar A del IED José
Antonio Galán, a partir de una prueba de caracterización inicial utilizando tres técnicas  de
animación a la lectura, las cuales corresponden a la técnica de impregnación, de lectura y
postlectura basado en el libro álbum  NO,  NO FUI YO de Ivar Da Coll
HERRAMIENTAS:
1. IMPREGNACIÓN: A partir de la portada del cuento NO,  NO FUI YO de Ivar Da
Coll, se realizará un ejercicio de  predicción que permitirá a los niños  construir voz
propia sobre  el texto,  en este sentido se pretende motivar en los niños para que
realicen  inferencias  partiendo de la imagen y el título, para ello se ocultará el titulo para
que el ejercicio permita a los niños ser más espontáneos sin que sus aportes estén sujetos
a preconceptos dados por el título.
Se realizaran algunas preguntas para motivar el conversatorio como:
☺ ¿Quién está en la imagen? ¿Cómo creen que se llamen?
☺ ¿Serán animales?
☺ ¿Qué vestuario llevan puesto?
☺ ¿para donde irán?
☺ ¿En qué lugar están?
☺ ¿Cómo creen que se llame este cuento?
2. LECTURA
del cuento “NO, NO FUI YO” de IVAR DA COLL.
Se organizarán los niños del grupo en un espacio que permita la interacción y visibilidad
del texto  y la lectura en voz alta del cuento.
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3. POSTLECTURA:
Teniendo en cuenta que la asamblea es una estrategia pedagógica que facilita la
participación y permite compartir y socializar  ideas y saberes, se desarrollará la
asamblea con los participantes  una vez se haya finalizado la lectura  del cuento para
conversar y evaluar las  habilidades lectoras (Prueba diagnóstica)  a partir de la
formulación de las siguientes preguntas:
☺ ¿Qué sucedió en el cuento?
☺ ¿Cómo son los animales del cuento?
☺ ¿Qué cosas sucedieron en la historia?
☺ ¿Por qué sucedieron esas cosas?
☺ ¿Cuál situación les gusto más?
4. De lo que viste ¿Cuál fue tu parte favorita? Dibújalo, escribe el nombre del cuento y
cuéntale a tus compañeros.
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REGISTRO FOTOGRAFICO ACTIVDAD DE CARACTERIZACIÓN INICIAL
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FICHA DE REGISTRO CARACTERIZACIÓN
Nombre del estudiante__________________________________________________________
Grado:_______________________________________________________________________
HABILIDADES LECTORAS SI NO
Identifica los eventos y personajes más importantes de el cuento, así
como la secuencia de eventos de su trama.
Realiza una tarea a partir de la lectura del cuento NO, NO FUI YO de Ivar
Da Coll
Comprende la información contenida en enunciados cortos narrados en
la lectura del cuento
En textos narrativos Identifica pasajes que tengan una relevancia
personal.
Identifica la información principal del cuento a partir de la portada.
Con ayuda del docente Identifica información relevante para responder
una pregunta.
Con ayuda del docente, identifica la información central del texto leído.
Usa las letras iníciales y finales como pistas para leer un conjunto
conocido de títulos.
Verifica las anticipaciones y predicciones hechas para un texto a partir de
la lectura en voz alta que hace el adulto.
Anticipa el contenido de un texto a partir de la información que le dan
las ilustraciones.
Mantiene la atención y sigue la lógica en la historia narrada en el cuento
Describe personas, personajes, objetos, lugares y fenómenos del entorno
descrito en el cuento.
Solicita la palabra y respeta los turnos de habla de los demás.
Selecciona, interpreta y recrea el cuento. Reconociendo  algunas
características especificas
Participa en actividades de lectura en voz alta de cuentos.
Comenta acerca de textos que escucha leer y los asocia con la historia
narrada en el cuento.
Comenta con sus compañeros el contenido del cuento.
Expresa sus ideas acerca del contenido de un texto cuya lectura
escuchará, a partir del título, las imágenes o palabras que reconoce.
Identifica las portadas de los textos.
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Anexo 4
Modelo de animación planeación y diseño de talleres con niños y niños- padres.
Situación Técnica
Cultura
1. Promover y estimular el
desarrollo cultural.
2. Recuperar y valorizar la
cultura de la comunidad, sus
costumbres, su música,
folclor, su literatura local, el
arte en sus diferentes
manifestaciones, la
recreación
Elaboración del taller de
impregnación en donde se
reconocerán autores
colombianos de libros
álbum y como se relacionan
con la cultura, folclor o
creencias propias del país a








ambiente propicio a la
lectura: empapan el







modo creativo y sugerente.
Lectura
1. Despertar y fomentar el
interés y la sensibilidad del
niño por la lectura.
2. Formar lectores capaces
de desenvolverse con éxito
en todos los ámbitos.
3. Lograr que la mayoría
pueda descubrir en la lectura
un elemento de disfrute
persona
Presentación de los textos y
toda la organización que
exige como factor sorpresa,
motivación presentación del
texto y el impacto que
genera en el grupo. Lectura
compartida en voz alta,
invitados que pueden




presentar textos o libros.
Estos salen de anonimato de
los estantes o cajones.
Técnica de LECTURA.
Persiguen que durante la
lectura se sienta gozo y/o se
haga una lectura profunda,
provechosa y analítica.
Motivación
1.Crear vinculo entre el
material de lectura niños y
padres
2. desarrollar un gusto
permanente por los
materiales que hacen parte
de la animación potenciando
su habilidad lectora
Actividades de post lectura.
En donde se vinculan las
asambleas, actividades
lúdicas y las producciones
que de los participantes se
pueden generar. Además de
la retroalimentación que de
la lectura se genera y como
puede llegar a impactar no
solo del grupo que participa
sino también a otros grupos.
Técnica JUEGOS
ENTORNO A LA
LECTURA, se conjuga el





que el propio lector y lectora
animen a otros y otras a leer
Lenguaje
1. Promover la comprensión
y la imaginación
permitiendo crear otros
discursos o otras estructuras
de comunicación.
A partir del conocimiento
del libro álbum y su relación
con la  cultura colombiana,
crear textos con las
características de los libros
álbum con el fin de
TALLERES Y
ACTIVIDADES
CREATIVAS (en torno a la
lectura) combinan la
práctica de una destreza con
la animación a la lectura.
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2. Promover en los
participantes la creación de
elementos productivos que
los lleve a reconocer y a
trasformar la realidad a
través de la lectura.
retroalimentar lo trabajado
en los talleres y para crear
un material de apoyo que
promueva y anime a leer a
familias y niños en edad
preescolar dentro de las
instituciones educativas.
Técnica de CREACIÓN Y
RECERACIÓN. Motivan al
alumnado a desempeñar los
roles de escritor y escritora,
ilustrados e ilustradora, e
incluso los de editor.
Cognitivo
1.Construir conocimiento a
través de la lectura de libros
álbum
2. Incentivar la creatividad,
vinculando el ejercicio de
las habilidades lingüísticas y
de pensamiento.
Los objetivos establecidos
en los talleres de animación
deben estar enfocados a
construir significados y
conocimiento en los
participantes es por ello
importante. El conocimiento
previo por parte del
animador acerca del tema
tratado en los libros
teniendo en cuenta el
proceso de aproximación
cultural que se pretende
rescatar a través de los
talleres
Básicamente entrarían todas
las técnicas de animación a
la lectura. 11 técnicas.
Sin embargo es importante
anotar que en la técnica de
postlectura se puede
profundizar un poco más a
nivel cognitivo. Los
participantes podrán
relacionar lo trabajado antes
y durante de la lectura con
una construcción más
elaborada que se pueda
realizar después de la lectura
Interacción
1. Incentivar el dialogo
como medio para que los
participantes expresen sus
vivencias o expectativas
respecto a los libros.
2. lograr una conexión entre
padres niños y textos que
permita establecer agrado
hacia la lectura
Las actividades de apoyo,
deben encaminarse a lograr
procesos de interacción
constantes, pues es aquí en
donde se pretende observar
el impacto de las actividades
de animación.
El resultado de dichas
interacciones se establecerán
a partir de las actividades
planteadas en los talleres







que generan acciones de
solidaridad, en las que están




Los talleres para niños y para padres y niños fueron diseñados bajo tres finalidades, la
primera de ellas es la atención a una necesidad constante en el grupo como es el animar y
motivar a leer no solo a los niños sino a sus familias también, la segunda se refiere a la
participación pues se pretende que este diseño de propuesta logre impactar a los participantes
y que de esta forma su aporte y participación dentro de los talleres sea la esperada para
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evidenciar una avance dentro de la propuesta, y el tercer aspecto es la visualización, con esta
se pretende que los resultados obtenidos dentro de los talleres pueda darle una atención a las
necesidades de los participantes, es decir que de la participación se produzca un aprendizaje y
la visualización es el medio para lograrlo.




Tiempo: 2 horas aproximadamente
Objetivos:
1. realizar una lectura en voz alta a través de la lectura del libro álbum Ramón preocupon
2. realizar una asamblea con los niños en donde ellos expresen que cosas les causan
miedo o preocupación
3. elaborar el muñeco quitapesares al que le contaran sus preocupaciones.
Materiales: Libros álbum (Ramón preocupon)







1. Se ubicaran los niños y niñas en el espacio dispuestos a escuchar la lectura del cuento
RAMON PREOCUPON (Antonie Browne) se realizaran preguntas como:
a. ¿Cómo crees que se llame el libro?
b. ¿Qué vez en la portada?
c. ¿De qué se tratará?
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2. Se realiza la lectura del cuento procurando la mayor atención de los niños, para esto se
harán entonaciones de voz procurando captar la atención de los niños.
3. Una vez terminada la lectura, se realizara una plenaria en donde se les preguntará a los
niños y niñas que cosas les preocupan a ellos y porque,
4. Se le entregará a cada niño- niña el material necesario  para que realicen su muñeco
quitapesares, y al cual le contaran sus preocupaciones
5. Una vez hayan terminado de realizar su muñeco quitapesares lo expondrán a sus
compañeros dándole un nombre el cual escribirán en un papel
6. Llevaran para sus casas el muñeco quitapesares el cual ubicaran en su habitación
II TALLER
¡Vamos de Excursión!
Tiempo: 2 horas aproximadamente durante dos días
Objetivos:
1. Realizar con los niños una investigación sobre que es una excursión
2. Organizar una excursión dentro y fuera del colegio con el fin de observar que
encuentran durante el recorrido
3. Elaborar en grupo una historia a partir del la experiencia vivida y de lo leído en el
libro álbum




Maletas con objetos para la excursión (propuesto por los niños)
Pasos del taller:
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1. El día anterior se pidió como actividad para la casa investigar que es una excursión, y
que materiales se necesitan para hacer una excursión. Una vez los niños lleguen con su
investigación se realizara una asamblea para saber qué cosas investigaron al respecto
2. Leeremos el libro álbum La vida Salvaje de la autora Claudia Rueda. Una vez se
realice la lectura se les propone a los niños si realizamos una excursión dentro y a los
alrededores del salón. Se hará el listado escrito por ellos sobre qué cosas se necesitaran
3. Se pedirá  a los niños que diseñen un mapa para hacer el recorrido, luego se expondrán
y el más votado será el mapa que se elegirá para hacer la excursión dentro del colegio.
4. Al siguiente día. Se organizaran los elementos necesarios para la excursión. Se
realizaran grupos de a 6 integrantes y se les propondrá hacer el recorrido una primera
parte dentro del colegio y otra en el parque cercano a este
5. Una vez terminada la excursión se les pedirá a cada grupo mostrar o que nos cuenten
verbalmente que encontraron en la excursión todo lo comentado por los niños se
escribirá haciendo una lista de palabras de cosas y situaciones vividas por ellos.
6. Crearemos una historia entre todos acerca de la aventura vivida durante la excursión la




Tiempo: 3 horas aproximadamente
Objetivos:
1. Establecer que es una mascota y que cuidados debe tener
2. A través de la lectura del libro álbum Rana investigar si las Ranas pueden ser
mascotas
3. elaborar una producción grafica que represente el animal protagonista de la
historia.





Temperas, escarcha de colores
Pasos del taller
1. El taller de hoy iniciara hablando y comentando con los niños sobre que es una
mascota que saben ellos y preguntándoles que animales diferentes al perro y al gato
pueden ser mascotas. En una hoja deberán dibujar.
2. Leeremos el libro álbum Rana de María Paula Bolaños. Luego de la lectura del cuento
compararemos si alguno de los niños propuso la Rana como mascota. Sino igual
hablaremos sobre como cuidaríamos a una Rana en la casa. Qué cosas comería y  que
nombre le pondríamos.
3. Realizaremos en cartulina una rana que será  decoraran y a la cual cada niño le
asignara un nombre.
4. Ahora vamos a narrar el cuento el cual será grabado por la maestra y luego agregado el
audio a las imágenes del video. El cual será presentado en el taller de animación a la
lectura con padres.
5. Finalmente cada niño llevara su rana de cartulina para la casa e investigara junto con
sus papás que cuidados se deben tener en casa para tener una rana como mascota.
6. Al día siguiente cada niño comentara su tarea y hará la exposición de lo investigado.
Taller IV
Viajamos en chiva?
Tiempo: 2 horas aproximadamente
Objetivos:
1. realizar una asamblea en donde se establezcan los imaginarios que tienen los niños
sobre  una chiva como trasporte y un chigüiro
2. moldear una figura con arcilla a partir de los videos vistos
3. elaborar una versión sobre el libro álbum chigüiro viaja en chiva (Ivar Da Coll).





Objetos algo para dar formas
Pasos del taller.
1. Se realizará una asamblea con los niños y niñas del grupo en donde se preguntara
acerca de que se imaginan que es un chigüiro y que es una chiva. A partir de esto se
hablara y se aclararan dudas apoyado en videos educativos. (Capitulo 21 los puros
criollos) que habla sobre la chiva https://www.youtube.com/watch?v=ZhfO9N_SaR4 y
el video de 1 minuto que nos habla sobre el chigüiro
2. Una vez los niños vean el video procederemos a trabajar con la arcilla la idea es que a
partir de lo visto ellos moldeen una chiva y un chigüiro. Cabe mencionar que en este
taller la lectura del cuento va ser la última actividad.
3. Se ubicarán en un lugar seco y seguro las producciones de los niños con el fin de
llevarlos para la casa y allí junto con sus padres o acudientes decorar según los visto en
el video como es una chiva como.
4. Se hará la lectura del cuento aunque es importante mencionar que este es un libro
álbum sin texto, es decir los niños tendrán que crear los diálogos y las situaciones. Que
la maestra ira escribiendo en el tablero
5. A cada mesa  (6 niños) le corresponderá dibujar una parte de el cuento al cual le
escribirán los diálogos o situaciones que el grupo planteo
6. Al final se armara un friso de una versión propuesta por los niños sobre el libro álbum
CHIGUIRO VIAJA EN CHIVA
Talleres para padres y niños.
I. TALLER
LEAMOS EN FAMILIA
Tiempo: 1 hora aproximadamente
Objetivos:
1. Identificar como interactúan padres e hijos frente a una situación de lectura propuesta en el
aula.
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2. Asesorar a los padres sobre la literatura infantil que se publica en la actualidad, qué ofrecen
los libros a los niños, quién los firma, qué ocultan, qué sugieren y qué aportan. Y demostrarles
lo cercanos que pueden estar ante las necesidades de sus hijos ya que cada niño necesita
encontrar sus libros propios y nadie mejor que sus padres para elegirlos
Materiales: Libros álbum






1. Se realizará la bienvenida y se les solicitará a los padres que se ubique con su hijo en
algún lugar del espacio. Lo ideal es que se de manera circular.
2. La maestra conversará sobre la importancia de la literatura infantil y de los libros tipo
álbum en el desarrollo de los niños así como también resaltará la importancia de la
animación a la lectura sobre todo con los lectores más pequeños. Se clasificaran
algunos libros álbum entre los de autores extranjeros y nacionales.
3. Se realizará la lectura del Libro álbum “El niño come libros” de Oliver Jeffers. Esta
lectura la realizara la maestra para todos los participantes (padres- niños, niñas).
4. Una vez hayan terminado la lectura la docente les proporcionara material necesario
para que padres y niños realicen un afiche que a través del cuento que leyeron invite a
otras personas a leer en familia.
5. Las producciones se expondrán en el colegio con el fin de acercar a la comunidad
educativa al proceso que se llevara con los talleres en el nivel de transición.
II TALLER QUE  NOS GUSTA LEER
Tiempo: 2:30 hora aproximadamente
Objetivos:
1. Identificar que ideas tienen los padres sobre como animar a leer a sus hijos
2. Ubicar que palabreas usan los padre después de leer con sus hijos que los lleva a
motivarlos a la lectura,









1. Se realizará la bienvenida y se les solicitará a los padres que se ubique con su hijo en
algún lugar del espacio.
2. Jugaremos al concéntrese de portadas de libros álbum aproximadamente 7 portadas la
idea es que el niño junto con su padre o madre pase y ubique una portada.
3. En un rincón del salón estarán expuestos los demás libros álbum. Luego de la lectura
compartida, se invitaran a los padres y sus hijos a que elijan un libro que les llame la
atención y que los lean juntos.
4. Se entregará arcilla, pinceles y cartulina. Cada grupo familiar realizara una
representación a través de la arcilla sobre algo leído en el libro álbum. Con el fin de
hacer una exposición de las producciones.
III TALLER
QUE  DICE NUESTRO SOMBRERO
Tiempo: 1:30 hora aproximadamente
Objetivos:
1. Promover la lectura en casa a través del envió de libros álbum
2. Motivar la participación de los padres en procesos de animación a la lectura a través de
la realización del sombrero.







1. Se realizará la bienvenida y se les solicitará a los padres que se ubique con su hijo
frente al televisor
2. Se proyectará el video grabado por los niños sobre la narración del libro álbum RANA
de María Paula Bolaños
3. Pasaremos a la presentación de los sombreros por parte de los padres y los niños en
donde nos contaran sobre que trataba el cuento y que experiencias significativas
salieron de la experiencia de hacer este trabajo
4. Se realizará una sesión de fotos para promover un intercambio de sombreros con el fin




Tiempo:  1:30 hora aproximadamente
Objetivos:
1. Promover la lectura en casa a través del envió de libros álbum
2. Motivar la participación de los padres en procesos de animación a la lectura a través de
la realización de un  libro álbum creado por padres e hijos.
3. Establecer procesos de interacción entre otros padres alrededor de la lectura de  los
libros álbum
Materiales:
Libros álbum creado por los padres e hijos
1. Se realizará la bienvenida y se les solicitará a los padres que se ubique con su hijo en el
círculo ubicado en el salón
2. Esta vez realizaremos una plenaria con los padres y niños a cerca del recorrido de los
talleres que se aprendió, que les gusto, que no les gusto. Cual fue el que más les gusto
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y por que
3. Se les pide que nos comenten que otras ideas les surgieron en este tiempo para motivar
y animar a sus hijos a leer. Y que las escriban en un papel
4. Con anterioridad se les pidió a cada padre que realizara en casa junto con su hijo un
cuento de tipo libro álbum, sobre un tema que el niño eligió en clase y que llevo a casa.
Se les solicita que realicen la lectura de ese cuento creado por ellos
5. Se realizará la graduación de padres e hijos como animadores a la lectura.
6. Se entregará un diploma y un distintivo
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Anexo 5 diarios de campo y registro fotográfico
